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Presentación 
 
La presente tesis para obtener el Título en Arquitectura lleva por nombre 
“Unidad Psiquiátrica Neuroarquitecctura del Hospital Sergio Bernales III-1 para la 
inserción social de pacientes con Trastorno Mental – Distrito Comas-2020” - Distrito 
de Lima. Este proyecto responde a una realidad problemática, de oferta y demanda 
que presenta el distrito de Comas y aun tipo de usuarios específico.  
 
Este proyecto, contará con áreas administrativas, áreas de rehabilitación 
consultorios, zona de emergencias, laboratorio clínico, farmacia, hospitalización y 
todo ambiente necesario para cubrir las necesidades del usuario cumpliendo con 
las exigencias y requerimientos mínimos indispensables de la norma NTS-
119/MINSA para la realización adecuada y optima de las actividades de salud. 
 
La presente tesis cuenta con 15 capítulos, el primero describe la realidad 
problemática y la justificación del proyecto. 
 
En el capítulo II, se describen los objetivos generales y específicos de la tesis 
 
En el capítulo III, aspectos generales, detalla el análisis del lugar, ubicación 
del terreno, características del área de estudio, análisis del entorno, casos análogos 
de obras arquitectónicas de referentes, las leyes y normativas aplicables al proyecto 
y los procedimientos administrativos. 
 
En el capítulo IV se describe el perfil del usuario, la descripción del proyecto, 
su zonificación, así como el cuadro de necesidades y el programa arquitectónicos. 
 
En el capítulo V, plantea la conceptualización del proyecto, su idea rectora y 
toma de partido arquitectónico. 
 
En el capítulo VI, los criterios de diseño, en aspectos formales, funcionales, 
ambientales y estructurales con imágenes del proyecto. 
 
 En el capítulo VII, se desarrollan las memorias descriptivas del proyecto del 
sector asignado; arquitectura, estructuras, ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica 
y seguridad. 
 
En el capítulo VIII, se desarrolla la propuesta urbano - arquitectónica, a partir 
de los planos de ubicación, topográfico, master plan, y planos del planteamiento 
integral del proyecto. 
 
En el capítulo IX, se despliega el proyecto arquitectónico del sector asignado 
a detalle, así como los SSHH, escalera, detalles de acabados, detalles 
constructivos y detalles de puertas, ventanas y mamparas 
 
En el capítulo X, se presentan las especialidades del proyecto, en las 
especialidades de estructuras, ingeniería sanitaria e ingeniería eléctrica. 
 
En el capítulo XI, se desarrollan los planos de seguridad, subdivididos en 
señalética y evacuación. 
 
En el capítulo XII, la información complementaria al proyecto se presenta en 
el recorrido virtual y las vistas 3D. 
 
En el capítulo XIII, se describen la conclusiones y recomendaciones 
planteadas a partir del análisis para la presente tesis. 
 
Y finalmente en los últimos dos capítulos, los anexos, las referencias
Resumen 
La presente tesis tiene como temática principal al ámbito de Arquitectura 
Hospitalaria exclusivo para el tratamiento de Salud mental. Se interviene el Hospital 
Sergio Bernales en el servicio de salud mental, por la alta demanda que presenta 
el distrito de Comas, y por la precariedad existente en el área de salud mental, 
ocasionando la migración de especialistas en el área de salud mental por no contar 
con las condiciones de infraestructura, ocasionando el déficit de atención medica 
ambulatoria. 
Este análisis nos permite desarrollar un programa médico, teniendo en 
cuenta los estándares de las normas técnica hospitalaria como la NTS N°119-
Minsa/DIGEM. 
El proyecto contara con unidades prestadoras de servicios para el óptimo 
funcionamiento, para los cuales hemos aplicado conceptos como la Neuro 
arquitectura la cual estudia la relación inevitable que existe entre el hombre y la 
naturaleza y su influencia psicológica, creando espacios que transformen un 
equipamiento especial que ayude a pacientes, médicos, familiares, y la comunidad 
para un mejor servicio de atención y mitigar esta enfermedad que se presenta a 
diario en todas las edades, nivel social, y cultural. 
 
Palabras Claves: Salud Mental – Neuroarquitectura. 
  
Abstract 
 The main theme of this thesis is the exclusive Hospital Architecture field for 
the treatment of Mental Health. The Sergio Bernales Hospital is intervened in the 
mental health service, due to the high demand presented by the Comas district, and 
due to the precariousness in the mental health area, causing the migration of 
specialists in the mental health area for not having with the infrastructure conditions, 
causing the deficit of ambulatory medical attention. 
 This analysis allows us to develop a medical program, taking into account 
the standards of hospital technical regulations such as NTS No. 119-Minsa / 
DIGEM. 
 The project will have service-providing units for optimal operation, for which 
we have applied concepts such as Neuro architecture, which studies the inevitable 
relationship that exists between man and nature and its psychological influence, 
creating spaces that transform special equipment that help patients, doctors, family 
members, and the community to better care and mitigate this disease that occurs 
daily in all ages, social levels, and cultures. 
 
Keywords: Mental Health - Neuroarchitecture. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
Actualmente el Perú cuenta con tres centros especializados para pacientes de 
trastorno mental, con programas de rehabilitación, internamiento, atención 
ambulatoria ubicados en Lima y la mayoría con una trayectoria histórica. Y 
diecisiete hospitales (Minsa) en todo el país que cubren el servicio de Salud mental 
para pacientes de diagnóstico moderado.  
Según el Informe Defensorial Nº 180 – Derecho a la Salud Mental, Supervisión 
de la Implementación de la Politica Publica de la Atención Comunitaria y el Camino 
a la Desinstitucionalización (2019), en 1918 se inauguró el asilo Magdalena que en 
1930 fue denominado Hospital Víctor Larco Herrera, el primer centro Psiquiátrico 
en América Latina, y el primero en aplicar tratamientos modernos para la época. 
Actualmente cuenta con 488 camas, 12 camas de emergencia y 180 a 200 
atenciones diarias. Donde principalmente llegan pacientes diferidos del Hospital 
Carrión, Casimiro Ulloa y Santa Rosa. 
numero de personas 
atendidas en psiquiatria 
adultos, adultas niños y 
niñas
Atenciones solo nuevos y 
reingresos
Atenciones solo nuevos , 
reingresos y continuadores 
Atenciones de servicios de consulta externa del Hospital Victor Larco Herrera
7,558 28,201
 
Figura 1: Número de atenciones de hospital Larco Herrera.  
Fuente: Elaboración propia, con base a (Defensoría del Pueblo-2018). 
En 1944 se construye el Hospital Hermilio Valdizan por la orden San Juan de 
Dios, siendo los mismo que establecen el cierre del nosocomio por no contar con 
las instalaciones arquitectónicas para un centro de Salud Mental, luego en 1961 se 
apertura brindando servicio de Hospital Psiquiátrico, atención de salud mental, niño 
adolescente y adulto mayor. Cuenta con siete consultorios externos, de enero a 
mayo 2018 el número de atención por turno fueron de 120 de personas con un total 





Según informe Defensorial Nº 180 – Derecho a la Salud Mental, Supervisión 
de la Implementación de la Politica Publica de la Atención Comunitaria y el Camino 
a la Desinstitucionalización (2019) tiene 223 camas de hospitalización y 16 camas 
de emergencia y 6 pabellones, el hospital no se abastece teniendo que prolongar 
las citas cada mes y medio, sumándole la falta de profesionales psiquiátricos y 
psicólogos que cuanta el Perú. 
 
 
Figura 2.  Número de atendidos en emergencia del Hospital Hermilio Valdizan 
Fuente: Defensoría del Pueblo-2018 
 
Después de 42 años se inaugura el primer centro de investigación y estudio 
“Instituto Nacional de Salud Mental Horacio Delgado- Hideyo Noguchi” Con el 
objetivo de estudiar las enfermedades mentales el comportamiento del aislamiento, 
parálisis cerebrales progresiva, desorden neuro- psiquiátrico. 
Según informe Defensorial Nº 180 – Derecho a la Salud Mental, Supervisión 
de la Implementación de la Politica Publica de la Atención Comunitaria y el Camino 
a la Desinstitucionalización (2019), cuenta con seis servicios de consulta externas 
de enero a junio 2018 atendieron a 8,575 pacientes es uno de centros 
especializados de salud mental que cuenta con mayor personal especializado, 14 
psiquiatras, 6 enfermeras técnicas, 2 enfermeras. Cuenta con hospitalización de 
día compartiendo el espacio con el servicio de terapéuticos, psiquiatría, psicología, 





En dicho informe para la salud mental hace mención en todo el territorio 
nacional, se cuenta con diecisiete hospitales generales (Minsa) el servicio de salud 
mental incluyendo los de Lima.  
Cabe mencionar que estos establecimientos no son especializados ni tienen 
la infraestructura idónea, donde la ausencia de profesionales se hace notar por la 
falta de herramientas y de espacios nimiamente normados para el profesional 
pueda desempeñar un óptimo trabajo. 
 
Figura 3. Hospitales Generales de Minsa con Unidad de Hospitalización de Salud Mental y 
Adicciones. 
Fuente: Defensoría del Pueblo- 2018 
 
Minsa en el informe “Mental, Ministerio de Salud Direccion General de 
Intervencion Estrategicas de Salud Publica - Salud (2018), precisa que en el año 
2018 hubo 4millones 514mil 781 personas con problemas de salud mental, con una 
proyección en creciete para el 2021 de 3.2% señalando la  poblacion joven adulta 





Asi mismo el acceso a los servicios de salud mental es de 69% en Lima 
Metropolitana y el Callao 3.2% en Lima rural. 
.  
Figura 4. Cuadro de Establecimientos con el Servicio de Salud Mental a Nivel Nacional 
Fuente: Elaboración propia, con base a Defensoría del Pueblo 2018 y Estadísticas del Instituto 
Nacional de Salud Mental Horacio Delgado. 
Estado económico de Lima Norte 
Lima Norte conformada por 8 distritos: Carabayllo, Ancón, Comas, Independencia, 
Puente Piedra, Los Olivos, San Martin de Porres, Santa Rosa, con una población 
de 2 millones 542 mil 100 ha. Según censo Población y Vivienda (Instituto Nacional 
de Estadistica e Informatica, 2017). 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la población Total en Lima Norte 






Nivel socioeconómico de Lima Norte 
En la actualidad Lima Norte pasa por un apogeo de inversión privada con los 
centros comerciales, universidades, comercios variados aun a si presenta la taza 




Figura 6. Nivel Socioeconómico por Lima Zonales. 
Fuente: Elaboración propia, con base a Compañía de Peruana de Estudios de Mercado de 




Figura 7. Nivel Socioeconómico de los Distritos de Lima Norte. 







Posicionando cuatro distritos con el mayor rango de pobreza Carabayllo, 
Comas, Puente Piedra, y Santa Rosa, con un nivel socioeconómico de C, D; 
tendencialmente accedente a nivel E. 
Oferta de establecimientos de salud mental en Lima Norte 
De igual modo sucede en el sector salud. La escasez de los establecimientos 
públicos que brindan servicio de salud es notable, actualmente se ubican 2 
hospitales con servicios especializados de categoría III-1 en el distrito de San Martin 
de Porres y Comas y un hospital de atención general de categoría II-2 en el distrito 
de Puente Piedra. 
 
Tabla 1: Establecimientos de Ministerio de Salud Jurisdicción Dirección de Redes Integrales de 
Salud Lima Norte. 
 
 
 Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Salud Mapas Georreferénciales (2018). 
Los establecimientos con categoría I -3 centros de salud, centro médico, y 
policlínicos representan el 54.9% del total de establecimientos de Minsa en la 
jurisdicción de Diris Lima Norte. Los establecimientos de la categoría I-2 puestos 
de salud, postas de salud, consultorio médico representan el 29.4% y de la 
categoría I-4 Centro de salud con camas de internamientos, centro médico con 
camas de internamiento representa el 10.7% en todos los distritos de Lima norte.  








Independencia 1 5 5 0    11 
Comas 2 14 7 1  1  25 
Carabayllo 1 5 7 0    13 
San Martin De Porres 0 13 3 0  1  17 
Los Olivos 1 9 1 0    11 
Puente Piedra 3 3 2 0 1   9 
Santa Rosa 0 0 2 0    2 
Ancón 1 1 2 0    4 





Según el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, (2017) de los 8 
distritos descriptos, solo 2 distritos cuenten con servicio de infraestructura 
hospitalaria de salud con internamiento y especialización, para una población de 2 
millones 542 mil 100 ha. Adicionalmente, se debe sumar los pobladores de las 
provincias limítrofes que migran para atención hospitalarias más complejas.  
Los establecimientos de salud en la jurisdicción integrales de Lima Norte, al 
presente año suman 1mil 69 establecimientos de salud categorizados, con 87.5% 
privados, 9.4% Minsa, 1.29% de Sanidad FFAA y 1.01% hospitales municipales. 
Tabla 2: Establecimientos de salud por subsector y categorías de la dirección de redes integrales 
de salud Lima Norte. 
 
CATEGORIAS MINSA ESSALUD PRIVADOS 
SANIDAD 
FFAA 
SOLIDARIDAD OTROS TOTAL 
I-1 1 0 544 3 0 1 549 
I-2 29 0 249 7 1 2 288 
I-3 51 3 136 2 9   201 
I-4 9 0 2 1 0   12 
II-1   1 6 1 1   9 
II-2 1   1       2 
II-E     7       7 
III-1 1           1 
III-2             0 
TOTAL 92 4 945 14 11 3 1069 
 
Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud 
(2018). 
 
La oferta de los establecimientos del sector salud mental en Lima Norte es 
muy limitada para toda la demanda que presenta. Por parte del estado el Ministerio 
de Salud – (Minsa). Cuenta con cinco establecimientos que dan el servicio de salud 
mental con internamiento y ocho centros de salud en todo Lima Norte, 











Clasificación Tipo Distrito Categoría 
MINSA 






















SALUD O CENTROS 
MEDICOS 










ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
CON INTERNAMIENTO 
COMAS III-1 
MINSA CARMEN ALTO 
CENTROS DE 
SALUD O CENTROS 
MEDICOS 




CENTRO DE SALUD VILLA 
DEL NORTE 
CENTROS DE 
SALUD O CENTROS 
MEDICOS 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
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LOS OLIVOS I-3 
MINSA JERUSALEN 
CENTROS DE 
SALUD O CENTROS 
MEDICOS 
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SALUD CON CAMAS 
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Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Salud, Direccion de Redes Integradas de 
Salud Lima Norte (2018). 
Los centros de salud por parte de Minsa, son establecimientos que dan el 





idónea, la mayoría de los consultorios muestran un déficit en confort, privacidad, 
equipamiento para el manejo de una evaluación y el cuidado de la integridad del 
paciente. Solo el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi brindan el servicio especializado, enfocado a la investigación y tratamiento 
de pacientes con alteraciones conductuales sociales, en todo Lima Norte.  
Otras Instituciones nacionales, provinciales y distritales que cuentan con el 
servicio de salud mental  
 
Tabla 4. Otras Instituciones que Cuenten con el Servicio de Salud Mental sin Internamiento. 
Institución Nombre Del Establecimiento Clasificación Distrito 





Sistema Metropolitano de la 





Sistema Metropolitano de la 









Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú 
Posta Medica PNP 
Puente Piedra 




Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú 
Unidad Ejecutora 020: Sanidad de 
la PNP 
Hospitales o Clínicas de 
Atención Especializada 
Rímac 
Sanidad del Ejercito 
Del Perú 
Centro De Salud Militar Rímac 
Centros de Salud con 
Camas de Internamiento 
Rímac 
 
Fuente: Elaboración propia, con base a la Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 2017; 






Cuando se hace el análisis en el sector privado las cifras cambian 
completamente mostrando, Los Olivos como uno de los principales distritos que 
cuentan con 13 establecimientos en el sector salud mental, seguido por San Martin 
de Porres con 9, Comas 6, Puente Piedra con 6, Carabayllo. 
Demanda de establecimientos de salud mental en Lima Norte 
Actualmente el distrito con más incidencias de trastorno mental se ubica en 
San Martin de Porres con 76,625 Ha, seguido de Comas con 61,670 ha, los Olivos 
con 36,484 Ha, Carabayllo con 33,947 ha, Puente Piedra con 32 mil 439. ha, 
Independencia con 24, mil 680. Ha.  Y Ancón con 6,690 ha. 
 
Figura 8. Población con Dificultad Conductual Permanente en Lima Norte. 
Fuente: Elaboración propia, con base a Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 
 
1.2. Justificación del Proyecto  
 
Es pertinente investigar el Hospital Sergio Bernales (III-1) del distrito de Comas, 





Se hace presente la necesidad de proponer la nueva unidad de salud mental 
para el desarrollo del Hospital Sergio Bernales III-1 Diris Norte al año 2050 bajo los 






CAPÍTULO II: OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
1.1) Objetivo General 
 
O.G: Debido a la alta demanda y a la insuficiente infraestructura sanitaria del 
servicio de salud mental, se busca mejorar y desarrollar el proyecto arquitectónico 
de la Unidad Psiquiátrica de salud mental bajo los conceptos de neuroarquitectura 
del hospital Sergio Bernales III-1 con finalidad de reducir la morbilidad y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 
 
1.2) Objetivo Especifico 
 
OE - 01: Conceptualizar la unidad psiquiátrica neuroarquitectura 
OE - 02: Conocer lo espacio y los espacios especializados para la funcionalidad, 
equipamiento e instalaciones. 
OE - 03: Conocer las normas nacionales e internacionales por obtener un buen 
dispositivo de salud. 
OE - 04: Estudiar proyectos modélicos como referente. 
OE - 05:  Situar la Unidad de salud mental, tomando en cuenta la accesibilidad y 
las características de entorno. 
OE - 06: Conocer las necesidades de la población. 
OE - 07: Conocer las características del entorno de la ciudad. 
OE - 08: Conocer las zonas de riesgo. 
OE - 09: Elaborar el programa arquitectónico con las áreas que recomienda la 
norma, al igual forestar y mejorar la calidad del aire a través del diseño. 






OE - 11: Realizar el modelo dimensional. 
OE - 12: Realizar el modelo funcional, bajo los conceptos de Open Door Door y la 
Neuroarquitectura, con finalidad que el edificio responda a la necesidad del usuario. 
OE - 13: Diseñar ambientes que estimule la percepción cognitiva del paciente. 
OE - 14: Diseñar ambientes funcionales para el personal de administración, 
operativo, y el staff médico. 
OE - 15: Mejorar la accesibilidad del entorno inmediato urbano vial. 
OE - 16: Realizar el diseño. 







CAPÍTULO III: ASPECTOS GENERALES 
3.1. Ubicación 
El distrito de Comas pertenece a la zona de Lima Norte, región de la costa, 
departamento de Lima. Con una superficie total es de 4,875 has. (48.72 km2) lo 
que representa el 5% del territorio del cono norte y 1.7% de Lima metropolitana. 
 
 
Figura 9. Provincia de Lima y Distrito de Comas. 
Fuente: Mapa de Lima y Perez (2020). 
 
El territorio de Comas es el siguiente:  
• Por el Norte con el distrito de Carabayllo  
• Por el Sur con el distrito de Independencia  
• Por el Este con el distrito de San Juan de Lurigancho   
• Por el Oeste con los distritos de Los Olivos y Puente Piedra.  
En las coordenadas 11°56′00″S 77°04′00″O y tiene un área de 48.75km 
  
Puente Piedra 
Los Olivos Independencia 







El Proyecto  
Se encuentra en la zona de Collique, delimitado de la siguiente manera:  
• Por el Norte con Huaca Arqueología Collique. 
• Por el Sur con la Avenida. Revolución. 
• Por el Este con Propiedad de Terceros.   
• Por el Oeste con la Avenida Túpac Amaru.  
En las coordenadas 12°04´35” S, 77°01´17” O y tiene un área de 153,425.00 
m2, su propietario es el Ministerio de Salud (MINSA).  
El hospital Sergio Bernales de categoría III-I de la dirección Diris Norte 
ubicado en la Av. Túpac Amaru del distrito de Comas es el único establecimiento 








Figura 10. Ubicación del Hospital Sergio Bernales. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Abasteciendo principalmente en servicio salud mental con internamiento a 
los distritos de Comas; Carabayllo, Independencia, Puente Piedra, Ancón, Santa 
Rosa y por encontrarse en área de influencia atiende también a Huaral y Canta.  
Actualmente el Hospital cuenta con un consultorio de 17.22 mt2 para 
Psiquiatría compartiendo el espacio con enfermería para la consulta en cita, el área 
de Psicología es más generoso con cuatro consultorios de 8.66 mt2 cada uno, el 





igual modo los talleres ocupacionales para niños, los espacios multisensorial se 
trabaja en un ambiente antiguo que funcionaba como piscina de rehabilitación 
psicomotora. 
Las áreas de servicios complementarios son completamente escazas, el 
paciente si desea lavarse las manos u otras actividades tendrían que cruzar todo el 
establecimiento en general para encontrar un servicio higiénico, solo se cuenta con 
dos cubículos para el uso exclusivo del personal que labora.  
La zonificación es inadecuada por encontrarse a pocos metros de residuos 
sólidos, almacenes y depósitos como también la dirección de los vientos trayendo 
olores de la cabina del mortuorio. 
3.2. Características del área de estudio 
 
Orografía  
Comas está localizada en Lima Norte a 12 Km de Lima Centro, el ingreso más 
recurrente, se da por la avenida Túpac Amaru, sin embargo, además hay otras vías 
de conexión secundaria. 
Relieve 
El área Norte de Lima muestra una morfología variada rodeada por montañas con 
ligeras pendientes y con vegetación estacional. El suelo es cantos rodados 
arenisca, limo y arcilla. 
 
Sismología 
De acuerdo con el IGP, los movimientos telúricos están vinculados a la placa de 
Nazca, falla geológica de actividad constante y de alta intensidad. 
 
Clima 
En Comas, los veranos son breves, frescos y con niebla; los inviernos son fríos y 
parcialmente nublados. Todo el año hay un clima seco y la temperatura varía de 2 






3.3. Análisis del entorno 
El terreno sobre el cual se propone el equipamiento cuenta con la zonificación de 
H3 - compatible con comercio local, vecinal, locales institucionales y posta sanitaria 
(centro de salud). Tiene ingresos por la av. Tupac Amaru, por la av. revolución, y 












Figura 11. Zonificación del sector. 




Figura 12. Fotos del entorno del terreno. 





El ámbito mediato a la localización es una región urbana consolidada, dotada 
de parques, aunque varios estén dejados por las entidades encargadas. Las 
urbanizaciones más próximas, se puede detectar viviendas, comercios y servicios. 
Conforme con la evaluación que se hizo mediante PRONIS, los 
equipamientos alrededor al Hospital Sergio Bernales fundamentalmente son 
colegios, bancos, parques, centros médicos y negocios formales e informales 
(boticas, farmacias, financieras y ciertos restaurantes), frente de la avenida Túpac 
Amaru.  
Respecto al equipamiento educativo dentro del radio 100m a la redonda del 
lote, existen los siguientes colegios; Fe y Alegría, entre la Av. Túpac Amaru y la Av. 
En un radio de accion de 200 a 350 m se hallan: IE 8157 República de Francia, IE, 
2049, IE Andrés Avelino Cáceres e IE Perú Holanda. 






Figura 13. Equipamientos más destacados. 






3.4. Estudios de casos análogos 











Figura 11. Síntesis del caso análogo 1 
Fuente: CyberArchi (2010) y  Victorcastroarchitecte.
Vista Frontal 




Vista general del Ingreso principal 
Fecha de Construcción: 2007 
Ubicación: Beaumont Sur Oise  
País: Francia 
Arquitectos: Víctor Castro







Ingreso personal técnico 
Ingreso principal 







Figura 12. Análisis de elevaciones del caso análogo 1. 
Fuente: CyberArchi (2010) y Victorcastroarchitecte. 
 
Salida al exterior de los 
campos como una 
actividad terapéutica 
Ingresos con iluminación y 
circulación vertical  
Los 
dormitorios 
con vista al 
exterior  
Ingreso Principal  
Sótano 
El edificio no compite 
con el entono 
Nivel  
del terreno 
Sistema concreto armado 
Juego de doble altura en zonas 
sociales  





Caso 2: Centro Psiquiátrico de Buren Sur- Yvette 
 
Figura 13. Síntesis del caso análogo 2. 
Fuente: Besacier (2008) y GH Nord-Essonne. 
Primera Planta 
Vista Frontal 







Se usa material acero y madera para 
minimizar el impacto visual lo mayor 
posible 
Asolamiento 
Fecha de Construcción: 2003 
Ubicación:  Bures Sur - Yvette 
País: Francia 
Arquitectos: Marie Cristine Gangneux 











Figura 14. Programación y ambientes del caso 2. 
Fuente: Besacier (2008) y GH Nord-Essonne. 
Puente que une 
los dos bloques  
Corte trasversal esquemático Programación 
Habitaciones  
Fachada hacia los 
dormitorios  






Caso 3: Hospital Psiquiátrico Kronstad 
 
Figura 15. Síntesis del caso análogo 3. 




Fecha de Construcción: 2013 
Ubicación: Berden 
País: Noruega 
Arquitectos: Oriego Arkitekegruppe 
Recepción y Sala de espera  
Pasillos  
Patio lateral  
Vista frontal Vista Lateral 
Muro separador 
Ingreso por escalera o rampa  
Ingreso Principal 





















Figura 16. Programa arquitectónico del caso análogo 3.  
Fuente: Neoarchitecture, Archdaily y Architecturaldesignschool. 
Programación Tercera Planta 
Cuarta Planta 
Quinta Planta 
El área de 
Rehabilitación se 
ubica en el quinto 
piso junto con el 



























Pasillos internos  









Figura 20. Vistas del proyecto del caso análogo 3. 
Fuente: Neoarchitecture, Archdaily y Architecturaldesignschool. 
Vista interior  Vista a terraza 
Quinto piso área de rehabilitación  
Pasillos traslucidos 
Tercer piso Jardín 
con Claraboyas 
Pasillos con tratamiento paisajísticos 
Vista del quinto piso área 
de rehabilitación jardines 
Vista de la cocina y 





Comparación de ambientes de casos análogos 





















Comparación de casos análogos 
Tabla 6. Comparación de ambientes de casos análogos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Leyes y normas aplicables en la propuesta urbano-arquitectónica 
Tabla 7: Cuadro de síntesis de normas y reglamentos 








29 de Julio del 2020 
NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
CAPITULO I Características del diseño 
NORMA A.050 SALUD 
CAPITULO I Aspectos Generales 
CAPITULO II Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad 
CAPITULO III 
Condiciones especiales para personas con 
discapacidad 
NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES 
CAPITULO I Aspectos Generales 
CAPITULO II Condiciones Generales de accesibilidad y funcionalidad 
CAPITULO V Señalización 
NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 Generalidades 
CAPITULO I Sistemas de evacuación 
CAPITULO II Señalización de seguridad 
CAPITULO III Protección de barreras contra fuego 
CAPITULO IV Sistemas de detección y alarmas de incendios 
CAPITULO VII Salud 
CAPITULO V 




NORMA TECNICA DE 
SALUD 
“INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD DEL TERCER 
NIVEL DE ATENCIÓN” 
28 de Mayo del 
2016 
CAPITULO VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
ARTÍCULO 6.2 De la Infraestructura 
ITEM 6.2.1 Del diseño arquitectónico 
SUB-ITEM 6.2.1.4 Accesibilidad e ingresos 
SUB-ITEM 6.2.1.4 Altura liibre 
SUB-ITEM 6.2.1.4 
De los ambientes complementarios de uso compartido 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De los ductos 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De los techos y cubiertas 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De las puertas 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De las ventanas 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De los materiales de acabado 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De las obras complementarias exteriores al 
establecimiento de salud 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De la señalética 
SUB-ITEM 6.2.1.4 De la seguridad y previsión ante siniestros 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Procedimientos administrativos aplicables a la propuesta urbano-
arquitectónica 
 
Figura 7. Procedimientos administrativos aplicables. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 
4.1. Definición de los usuarios (Síntesis de las necesidades sociales) 










Fuente: Elaboración propia. 
 














Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 








Fuente: Elaboración propia. 
 









Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 








Fuente: Elaboración propia. 
 








Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 














































Fuente: Elaboración propia. 
 



























Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2. Descripción del anteproyecto 
El anteproyecto cuenta con 10 volúmenes de máximo 2 pisos, donde se organiza 
el área de emergencia, admisión, farmacia, consulta externa, laboratorio clínico, 
rehabilitación, internamiento, sum, servicios generales y estacionamientos. 
 
 
Figura 22. Esquema de zonificación. 




4.3. Descripción de necesidades arquitectónicas 
 Actualmente el área de Psicología se ubica en una zona no muy accesible 
para el paciente, teniendo que pasar por todas las instalaciones del hospital. 
 El área de servicio generales, residuos sólidos y la cercanía a la morgue 
despliega olores desagradables para el área de Psicología. 
 
Figura 23. Mapa de Ubicación del área Psicológica y fotos de los espacios. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 24. Ubicación de las instalaciones de psicologías dividido por sectores. 
Fuente: Elaboración propia. 
4
Las instalaciones del área de Psicología son precarias e 
insuficientes para la atención que requiere la zona. 
G 
A.  Consultorios 
B. Área de Talleres 
C.  Área de jefatura 
D.  Área espera y talleres grupales 
E.  Almacenes 
F. Ss. higiénico para Personal 
G.  Jardín 
Sectores: 
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 Consultorio psiquiátrico se ubica en el área de consultorios ambulatorios 
(cerca a la puerta principal) teniendo dos ubicaciones distintas para un 
servicio que se relaciona. 
 Los consultorios externos tendrán un área para entrevista, y otra área para 
exámenes clínico manteniendo la privacidad del paciente. (NTS N°119 - 
























Figura 25. Estado actual de consultorios existentes en el sector A. 




Debe contar con 
cubículo de 3mt 














No cuenta el área con el 
reglamento mínimo  
No cuenta el área con el 
reglamento mínimo  
ÁREA 
1 
No cuenta el área con el 
reglamento mínimo  
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 La UPSS consultas externas tendrán entrada independiente desde el 
exterior del establecimiento de salud desde el primer piso para tener acceso 
directo al archivo de historia clínicas, UPSS diagnostica por imágenes, UPSS 
patología clínica, UPSS farmacia, según corresponda.  
 Todo establecimiento de salud debe tener iluminación y ventilación por lo 
cual se debe orientar de manera adecuada considerando la dirección de 
vientos y asi de evitar la concentración de malos olores y humos. 
 Ambiente destinado a las actividades de reducación para el autocuidado en 
paciente adulto considerando las activadas de la vida diaria con un área 
mínima de 15.00m2. 
 Ambiente para estimulación multisensorial pediátrica, deberá tener un ancho 


















Figura 26. Estado actual de los sectores del área de psicología. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Cuadro de Ambientes y Áreas 
Tabla 21: Programación arquitectónica / Área de emergencia 




Tabla 22: Programación arquitectónica / Laboratorio Clínico 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 23: Programación arquitectónica / Farmacia 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 24: Programación arquitectónica / Hospedaje 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25: Programación arquitectónica / Talleres 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 26: Programación arquitectónica / Rehabilitación 
Fuente: Elaboración propia. 
 












Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28: Programación arquitectónica / Consultorios externos 
 







Tabla 29: Programación arquitectónica / Servicios complementarios 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 30: Programación arquitectónica / Totales 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V: CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO 
ARQUITECTÓNICO 
5.1. Esquema conceptual 
Para formar nuestra primera idea conceptual se partieron de diferentes conceptos 
asicados con el equipamiento de la presente tesis: 
En el artículo de la revista web, el espacio Físico y la Mente. Reflexión sobre la 
NEUROARQUITECTURA. De la Arq. Andrea Mariel Elizondo Solís y la Dra. Nora 
Livia Rivera Herrera, indican que la Neuro arquitectura como casa especial 
diseñado influye en los pensamientos, sensaciones, estrés y memoria. Se podría 
concluir que es la ciencia encargada de analizar la relación espacio - mente - 
humano, es entender como estimula al cerebro y reacciona de diferentes 
comportamientos al espacio físico o entorno. 
Todo esto se desarrolla dentro de la unidad de SALUD MENTAL del HOSPITAL, 
la cual se define como el área especializada en la atención a las exigencias de 
salud mental, así como los usuarios del Hospital General en el que se encuentre. 
Se ha de tomar en cuenta para mayor alcance del proyecto las siguientes 
consideraciones: 
• Relación espacio memoria 
• Relación espacio aprendizaje 
• Relación espacio razonamiento 





Figura 27. Unidad de Salud Mental - Chimbote 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
El nuevo proyecto se plantea ubicarlo al costado del hospital existente actualmente 
se terreno es pampa. Por lo que se ha considerado algunos puntos de partida 
relacionado a lo físico, espacial y entorno:  
Integración:  Se integra el nuevo y el existentes por medio de ejes direccionales, 
se respetará, forma de volúmenes y alturas.  
Entorno: se plantea diseñar las áreas verdes para generar un solo lenguaje, un 
solo proyecto, que le de unidad a los dos edificios relacionándose, por diseño de 
planimetría, caminos, texturas.  
Accesibilidad: se identifica los accesos del hospital, por lo cual, para disminuir la 
saturación de tráfico peatonal y vehicular, se analiza diseñar accesos 
independientes, pero vinculando al entorno inmediato.  
 
 
Figura 28. Análisis de punto de partida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI: CRITERIOS DE DISEÑO 
6.1. Aspecto Funcional 
a. El edificio, cuenta con 4 ingresos (ingreso principal, de emergencia, servicios 
y estacionamientos) los cuales se ubican en la avenida Revolución, 
permitiendo disminuir el alto transito que tiene la avenida Túpac Amaru, por 





Figura 29. Accesos al proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b. Los consultorios externos, cuenta con una gran sala de espera con vista 
panorámica, pisos sensoriales (diferentes texturas) esto ayuda al paciente 
activar sus sentidos y techos altos para que el paciente tenga la percepción 
de no estar encapsulado.  
Ingreso al hospital existente 
Ingreso principal – Salud Mental 
Ingreso de emergencia – Salud Mental 
Ingreso S.G –Salud Mental 
 
 




Figura 80. Isometrías de la zona de consultorios externos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
c. La zona de Internamiento es la zona privada que tiene el proyecto, por lo 
cual se ubica en la parte posterior del recinto. Todos los dormitorios cuentan 
con vistas a los jardines exteriores, permitiendo obtener al paciente un 
hábitat de confort, donde el usuario no sienta que está encarcelado, por lo 
contrario, el diseño brinda calidad y optimización del recurso.  
 
Figura 91. Isometría de la zona de internamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A. Corredor medico 
B. Consultorios Psicológicos  
C. Pisos texturados – sensoriales  
D. Techos altos 







3.Sala de espera 
4.Corredor medico 
5.Celosía de concreto 













1. Sol y sombra de madera 




















6.2. Aspecto Espacial 
a. El proyecto obedece según la trama predominante y principalmente a los 
ejes longitudinales del edificio existente Sergio Bernales, 
 
Figura 32. Trama y dirección de vientos en el proyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 
b. El proyecto tiene dos vías de acceso los cuales son la av. Túpac Amaru y la 
av. Revolución, los ingresos se proyectan en la avenida con menos flujo 
teniendo así en la av. Revolución el ingreso a emergencia, a servicios 
generales y el ingreso peatonal principal.  
c. Se ubicó el ingreso principal aprovechando una plaza ubicada en la av. 







 Figura 33. Accesibilidad vehicular y peatonal al proyecto arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia. 
d. El proyecto se levanta en 3 plataformas +0.00mt, +2.00mt, y 2.60mt 
generando plazas hundidas diferenciando las zonas privadas 
(hospitalización), de las públicas (consultorios y servicios complementarios). 
 
Figura 104. Vista de plaza hundidas en el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Plaza Hundida del ingreso principal 
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6.3. Aspecto Ambiental 
Los volúmenes tan ubicados de norte a sur con vistas de este a oeste, por lo cual 
hay asolamiento en los muros laterales.  
 
  
Figura 35. Movimiento anual del sol en el terreno del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El diseño de forma irregular y de diferentes alturas, permite tener 










Figura 36. Estrategias ambientales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Elementos de protección solar  
El uso de celosías como elemento de protección solar es fundamental en lugares 
estratégicos.  
 
Figura 37. Elementos de protección solar - Lamas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El uso de celosías para el área de internamiento permite mantener la 














Figura 3811. Zona de internamiento, uso de celosías. 
Fuente: Elaboración propia. 
1. Sol y sombra de madera 





7. Viga  
LEYEND
A: 
Pasadizos techados con sol y 
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Figura 3912. Elementos de protección solar – Sol y sombra (exterior) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las circulaciones, pasajes, están semi techadas, con sol y sombra, 









Figura 4013. Elementos de protección solar – Sol y sombra (interior) 




El edificio es usado como un conducto intermedio entre la persona y la naturaleza, 
obteniendo ambientes que estimulen la disminución de estrés, considerando la 
Biofilia, que es la concepción de un diseño arquitectónico que tiene como 
protagonistas la naturaleza como medio terapéutico 




Figura 4114. Vista general de volumetría con áreas verdes y dirección de vientos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 42. Isometría del proyecto, mostrando todos sus volúmenes y forma. 




6.4. Aspecto Constructivo – Estructural 
El sistema que se ha empleado, vistos los requerimientos necesarios, es un sistema 
a base de pórticos, para una buena absorción de energía sísmica, su disipación y 
rigidizar en ambos sentidos de la estructura, de modo que sea antisísmico, la cual 
hace que se tenga una estructura dúctil. 
 Figura 43. Sistema estructural aporticado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1) MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
“UNIDAD PSIQUIÁTRICA NEUROARQUITECTURA DEL HOSPITAL SERGIO 
BERNALES III-1 PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE PACIENTES CON 
TRASTORNO MENTAL - DISTRITO COMAS-2020” 
 
 Objetivo del proyecto: 
Debido a la alta demanda y a la insuficiente infraestructura sanitaria del servicio de 
salud mental, se busca mejorar y desarrollar el proyecto arquitectónico de la nueva 
unidad de salud mental bajo los conceptos de neuroarquitectura del hospital Sergio 
Bernales III-1 con finalidad de reducir las enfermedades de salud mental y mejorar 
la calidad de vida de los que la padecen. 
 Antecedentes 
• En Lima Norte el distrito que presenta mayor población con trastorno mental 
él es distrito de los Olivos seguido del distrito de Comas, Carabayllo y Puente 
Piedra. 
• Según la estadística del Hospital Sergio Bernales el departamento 
Psiquiatría disminuye de las atenciones debido a la migración de 
profesionales por no contar con un lugar apropiado para trabajar, 
ocasionando que los pacientes no continúen con los tratamientos o tengas 
que ir a otro distrito para buscar atención médica. 
• Los casos de psiquiatría de mayor complejidad los deriva al Instituto nacional 
Honorio delgado – Hideyo Noguchi, también psiquiatría infantil, el incremento 
de evaluación y tratamiento se da más en maltrato a la mujer, violación, 
depresión, agresión, problemas conductuales, problemas de aprendizajes, 
depresión etc. 
• Actualmente, el Hospital Sergio Bernales presenta la unidad de Psicología, 
en una zona improvisada, por lo que el paciente tiene que recorrer todas las 
unidades de salud para llegar a su cita. Las condiciones actuales de esta 
unidad no son las adecuadas, y no cubre las atenciones requeridas, como el 
de internamiento a pacientes que sufren alguna emergencia de salud mental. 
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 Descripción del terreno 
Ubicación: 
La nueva unidad de Salud mental se ubica en el distrito. de Comas, en la provincia 
de Lima, departamento de Lima. Su dirección es Centro Av. Túpac Amaru N° 8000. 
Comas se ubica al norte de la región de Lima a 15km del centro histórico de 
Lima. La ubicación geográfica 11°54´55´´ de latitud sur con una longitud oeste de 
77°02´15´´ a una altura aproximada de 178 m.s.n.m. 
Área, perímetro: 
Según Ficha Registral inscrita en SUNARP en la Zona Registral LIMA NORTE, en 
la Partida N°07026566, el terreno cuenta con un área de 153.425.00 m2y un 
perímetro de 1,839.66 ml (de los cuales 50,550.21 m2, serán usados para el nuevo 
proyecto de Salud Mental) 
Linderos e inscripción registral: 
Según la Partida N°07026566, inscrita en la SUNARP de la Zona Registral Lima 
Norte, en el terreno cuenta con un área de 153.425.00 m2 y un perímetro de 
1,839.66 ml y cuenta con los siguientes linderos: 
• Por el Norte: (Del P51 al P1). Colinda con zona Arqueológica propiedad del 
INC y con la Habilitación Urbana Santa Cruz, con una línea quebrada de 8 
tramos del P51 al P52 con 27.97ml, del P52 al P53 con 7.60ml, del P53 al 
P54 con 12.51 ml, del P54 al P55 con 180.51., del P55 al P56 con 77.11 ml, 
del P56 al P57 con 109.06ml., P57 al P58 con 50.34 ml., del P58 al P1 con 
32.68 ml, haciendo una longitud total de 497.78 ml. 
• Por el Sur: (Del P27 al P39) Colinda con la Av. Revolución, Propiedad de 
terceros, con el Jr. Mariscal Cáceres, con una línea quebrada de 12 tramos, 
del P27 al P28 con 19.28ml, del P28 al P29con 116.75, P29 al P30 con 
17.15ml, del P30 al P31 con 20.33 ml, del P34 al P35 con 10.12 ml, P35 con 
10.12ml., p35 al p36 con 43.15 ml., del P36 al P37 con 42.87., del P37 al 
P38 con 22.48 ml., P38 al P39 con 20.84 ml., haciendo una longitud de 
371.26ml. 
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• Por el Este: (Del P39 al P51) Colinda con el Jr. Mariscal Cáceres, Propiedad 
de terceros, con una línea quebrada de 12 tramos del P39 al P40 con 
227.40ml., del P40 al P41 con 18.53 ml., del P47 al P48 con 18.53 ml., del 
P45 al P46 con 18.53ml., del P46 al P47 con 50.51ml., del P50 al P51 con 
64.53 ml., haciendo una longitud de 505.49 ml. 
• Por el Oeste: (P1 al P27) Colinda con la AV. Pakamuros, con una línea 
quebrada de 27 tramos, del P1 al P2 con 41.80ml., del P2 al P3 con 0.27 ml., 
con P3 al P4 con 4.56ml., del P4al P5 con 0.84ml ., del P5 Al P6 con 3.20ml 
del P7al P8 con 38.76ml del P8 al P9 con 98.80 ml., del P9 al P10 con 5.55 
ml, del P10al P11 con 2.30ml., del P11 al P12 con 3.67ml., del P12 al P13 
con 1.19ml., del P13 al P14 con 0.95ml., del P14 al P15 con 5.00ml., del P15 
al P16 con 0.91ml., del P16 al P17 con 1.19ml., del P17 al P18 con 5.28ml., 
del P18 al P19con 6.75ml, del P19 al P20 con 3.24., del P20 al P21 con 
16.22ml., Del P21al P22 con 11.99ml, del P22 al P23 con 12.20ml., del P23 
al P24con 12.33ml., del P24 al P25 con 21.55ml., del P25 al P26 con 4.06ml., 
del P26 al P27 con 158.85ml., haciendo una longitud de 465.13 ml. 
 
Figura 01. Linderos del terreno del Minsa, del cual una parte será usada para la nueva unidad de 






La nueva Unidad de Salud Mental estará ubicada en el distrito de Comas ya que 
presenta las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta nueva 
infraestructura. 
 
Figura 02. Localización Nuevo centro de Salud Mental – Perú – Región Lima - Lima Norte -Distrito 
de Comas – Zona 05. Fuente: Municipalidad de Comas, Plan Concertado. 
 
Figura 0315. Localización y Accesibilidad de la Nueva unidad de Salud Mental.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Zonificación, Localización y accesibilidad de acuerdo con el ítem 6.1.1.2 Según la 
Norma N° 113 MINSA/DGIEM-V01: 
El terreno destinado al desarrollo del proyecto para el establecimiento de salud se 
ubica acorde a la zonificación permisible del Certificado de Parámetros emitido por 






Hospital y área de tratamiento normativo (I) esta zonificación es concordante con el 
uso de la edificación.  
Accesibilidad: 
El distrito de comas se encuentra a una distancia de 1.5 
km desde la ciudad histórica de Lima, en un tiempo de 






Figura 0416. Accesibilidad al distrito. 
Fuente: Elaboración propia, con base a la Municipalidad de Lima. 
Del proyecto 
 Del Proyecto 
Criterios 
• Entorno: 
El proyecto se amolda a lo existente. Se ha generado nuevos ingresos para 
mitigar la congestión por la av. Túpac Amaru, estamos planteando ingresos 
por la Av. Revolución el cual reúne las condiciones necesarias para el óptimo 
funcionamiento. 
Teniendo un buen emplazamiento de terreno y topografía con 
pendiente ligera. El proyecto se desarrolla de manera horizontal, en 3 
plataformas de un solo nivel para las áreas asistenciales, servicios generales 
y de dos niveles para el área administrativa, social, y talleres (esta última de 
pacientes cuentan con supervisión permanente por el personal médico y 
asistencial). Todos los bloques se encuentran conectados de manera 
estratégica con circulaciones diferenciadas; técnica para el personal médico, 
limpieza, etc. como publica para pacientes ambulatorios y público en general. 
Distancia 1.5 km 
Comas 
Centro Histórico de Lima 
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La Av. Túpac Amaru presenta los ingresos del hospital existente 
Sergio Bernales, publica, de emergencia y servicios generales, el cual el flujo 
es saturado. El proyecto tomo como alternativa la Av. Revolución para el 
acceso principal de la unidad de salud mental así también el ingreso de 
emergencia y servicios generales, para mitigar el flujo de la av. Túpac Amaru. 
El planteamiento del proyecto obedece a la racionalización de 
espacios, circulaciones y flujos. 
• Jerarquía: 
Los volúmenes principales que corresponden a los servicios asistenciales se 
han organizado de manera horizontal, estudiando bien el funcionamiento de 
cada unidad de servicio, teniendo así el área de consulta externa al ingreso 
como establece la norma técnica, y el área de hospitalización más privada , 
en todo el proyecto se están generando Patios y plazas internas que nos 
ayuden a generar luz natural, se propone también un tratamiento paisajístico 
el cual ayudara a bajar la ansiedad del paciente ,el acompañante y al 
personal permanente. 
Dada la naturaleza de la edificación, la misma tratara de buscar una 
relación directa con el hospital existente integrándose y teniendo como 
enlace los ejes principales de horizontalidad. Pero que por la av. Revolución 
será reconocida por la jerarquía que presenta. 
• Ordenamiento: 
Se establece un sistema espacial, desde lo elemental a lo más complejo. El 
edificio en su conjunto se entienda como un “todo”, esta ordenado por sus 
partes y piezas, flujos y dominios. Si bien la función es la que prima, y se 
ordenan según características de las diferentes UPSS. Estas se configuran 
horizontal y verticalmente en brindar recorridos fáciles de identificar. 




Descripción del proyecto arquitectónico: 
El proyecto consiste en la construcción de 10 unidades de servicios para poder 
cubrir el correcto funcionamiento de Salud Mental y cubrir la demanda actual y 
proyectada, todo el Programa médico arquitectónico se desarrolla mediante 
Bloques horizontales conectados entre sí, que garantizan las correctas relaciones 
funcionales del proyecto,  
Queremos resaltar que todos los espacios están diseñado mediante 
conceptos de la Neuro Arquitectura que es aquella que tiene como intensión influir 
sobre determinados procesos cerebrales, como el estrés, emociones y memoria, 
hay estudios sobre la neuro génesis (nacen nuevas neuronas, se generan nuevas 
conexiones cerebrales) esto que ocurre mediante determinadas circunstancias, es 
por ello que nos apoyamos en el estudio de la Biofilia (estudiado por el ecólogo 
Stephen Kellert)  el cual consiste en la relación que existe entre el ser humano y la 
naturaleza , lo cual busca como resultado la relajación visual, la concentración, y 
ser más creativos, es por ello que en nuestro proyecto buscamos un entorno 
amigable desde lo exterior hasta cada espacio interior, promoviendo una relación 
armoniosa entre la naturaleza y el ser humano.  
Descripción de proyecto: 
- Admisión – Administración: NPT +0.00.- Se ingresa al edificio por la Av. 
Revolución, el cual tiene un gran patio previo, con espejos de agua el cual, 
lleva a la admisión y la administración ubicado estratégicamente para tener 
un buen control y monitoreo de las unidades médicas, así como la atención 
pública y administrativa. 
- Consulta externa: NPT+0.00.- Cerca al ingreso pasando la admisión, se 
tiene todo un bloque en el cual se desarrolla la atención de consulta externa, 
este bloque presenta salas de espera con diseño de pisos según la atención 
para adultos y niños, las salas de espera tienen visuales hacia los patios 
internos diseñados paisajísticamente, así también cada consultorio está 
diseñado de manera que siempre tenga una visual hacia el exterior, teniendo 
una relación cercana con lo natural, cada consultorio presenta un baño para 
el paciente considerando que a pesar que la norma no exige (solo para 
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dental y Génico obstetricia) pero por tratarse de  una atención de salud 
mental las consultas resultan ser de media hora a una hora 
aproximadamente. 
Cabe resaltar que se están aprovechando los techos de este bloque 
para generar espacios públicos como jardines terapéuticos. 
- Farmacia: NPT+2.00.- Cerca de la admisión se tiene la unidad de servicio 
de farmacia el cual está ubicado en una plataforma de +2.00 mt. por la 
topografía del terreno, el cual se accede mediante rampas que cumplen con 
la pendiente para personas con discapacidad y escaleras exteriores, esta 
unidad cumple una función muy importante luego de que el paciente ha 
pasado por consulta externa y es medicado.  
- Laboratorio – Rehabilitación: NPT+2.00.- Este bloque está ubicado en el 
nivel +2.00 mt. en una zona semi privada para la atención de análisis y 
rehabilitación de pacientes con alguna patología del sistema nervioso, 
presenta visuales hacia los patios internos con tratamientos paisajísticos. El 
cual el paciente ingresa directamente hacerse los análisis y su recuperación 
física. 
- Hospitalización: NPT +2.00.- La Hospitalización presenta dos bloques 
diferenciados para mujeres y hombres, cabe resaltar que esta unidad de 
atención será para personas adultas, cada zona presenta patios internos en 
los cuales se ha tratado de diseñar espacios amigables con el entorno para 
influir en el comportamiento de los pacientes, provocando la relación entre 
el ser humano y lo natural y la influencia de tranquilidad, teniendo elementos 
como espejos de agua, plantas pérgolas de madera. Este bloque está 
ubicado en una zona más privada y alejada del ruido producido por las av. 
Principales. 
- Emergencia: NPT +2.00.- Esta unidad cuenta con un ingreso principal por 
la Av. Revolución, para la atención de pacientes que vienen en un estado de 
emergencia de salud mental, los cuales son estabilizados y puestos en un 
constante monitoreo , esta área, cuanta con su ingreso de ambulancias y 
una playa de estacionamientos para el familiar, lo que hace que pueda 
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mejorar la función puesto que el traer a una persona con alteraciones 
mentales resulta a veces muy complicado traerlo y llevarlo en un carro de 
transporte público (Taxi). 
- Servicios generales: NPT+2.60.- Esta unidad tiene un ingreso diferenciado 
por la Av. Revolución para el control del abastecimiento y mantenimiento de 
la infraestructura. Está compuesto por los servicios generales como la 
cocina, lavandería para la zona de hospitalización, así como los talleres de 
mantenimiento de máquinas, cuarto de bombas y cisternas, cuarto de 
tableros, y vestuarios para el personal de servicio.  
Como resumen queremos resaltar que cada bloque está dispuesto de 
manera estratégica para el correcto funcionamiento, y sobre todo la creación de 
espacios verdes con tratamiento paisajísticos, cabe decir también que, al disponer 
de áreas verdes en todo el proyecto, se recomienda una planta de tratamiento para 
el regado de jardines, que si bien no se muestra en el proyecto de sanitarias como 
desarrollo estamos mencionándolo para un futuro desarrollo en una etapa de 
proyecto. 
 
Figura 05. Esquema de zonificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro de áreas: 
Se hace un resumen de las áreas del Proyecto. 
Tabla 01 Áreas del proyecto. 
DESCRIPCION M2 
Área techado Primer Nivel 9,126.79 
Área techado segundo nivel 2,423.23 
Área techada  11,550.02 
Área de terreno  50,550.21 
Área libre 41,423.42 
Fuente: Elaboración propia. 
Concepción del proyecto: 
Se ha planteado los accesos por la av. Revolución para mitigar el flujo por la Av. 
Túpac Amaru el cual presenta los accesos existentes del Hospital Sergio Bernales, 
se tiene como premisa la integración y articulación de estas con la nueva unidad 
planteada por medio de la horizontalidad, la trama urbana predominante. 
 




Se ha tratado de nuclear los servicios, flujos. Teniendo como meta la 
optimización de servicios. 
El área techada del Proyecto comprende 11,550.02 m2. Distribuidos en 
volúmenes regulares rectangulares, que presentan una singularidad como unidad 
y conforman un todo armónico en su conjunto. 
Se ha tratado de conservar la identidad de la zona con los techos lineales, 
no obstante, se ha trabajado las fachadas en todos los bloques según el análisis 

















MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
“UNIDAD NEUROARQUITECTURA DEL HOSPITAL SERGIO BERNALES III-I 
PARA LA INCERSION SOCIAL DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNOS 
MENTAL – DISTRITO COMAS-2020” 
1. GENERALIDADES 
 
1.1. Identificación del proyecto: “UNIDAD NEUROARQUITECTURA DEL 
HOSPITAL SERGIO BERNALES III-I PARA LA INCERSION SOCIAL DE 
LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTAL – DISTRITO DE COMAS”  
1.2. Entidad: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
1.3. Ubicación:  
 






Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores requeridos para el modelamiento estructural.  
La presente memoria descriptiva tiene el fin brindar sustentos técnicos a los 
valores plasmados en los planos de la especialidad de estructuras. A su vez 
proporciona una mayor comprensión sobre su desarrollo. 
2. ANTECEDENTES. 
 
Los problemas de Salud Mental van en aumento dentro de nuestra sociedad, 
es por ello por lo que se requiere realizar un diseño Arquitectónico, de la mano con 
propuestas de ingeniería, para generar la reinserción social y recreativa de 
personas con trastornos mentales.  
Uso Centro de Salud (Hospital)
Número de pisos 2 pisos (15 bloques)
Altura de entrepisos 4.00m
Tipo de estructura
Sistema de pórticos en ambas 
direcciones
Material Concreto armado
Techo Losa aligerada plana
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Según los criterios que establece SUSALUD, el proyecto cumple con los 
requerimientos necesarios para que las personas con problemas de salud mental 
puedan desempeñar sus actividades de la manera más eficaz.  
Rigiéndonos en las Normas Técnicas de construcción que se establecen en 
el Perú, siendo estas la norma vigente de diseño sismorresistente E030, la norma 
de cargas E020, la norma de concreto armado E060 y la norma de albañilería E070, 
se obtuvo un adecuado desempeño estructural, lo cual nos brinda la confianza de 
cumplir con los requerimientos del proyecto.  
3. REGLAMENTO Y NORMAS DE ANÁLISIS Y DISEÑO. 
 
Para el dimensionamiento y cálculo del refuerzo de las diferentes estructuras 
de concreto armado de la edificación proyectada, se aplicaron los distintos 
requerimientos de seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones Vigentes en el Perú, siendo estos los siguientes: 
 
a) Norma de Cargas E.020 
b) Norma de Diseño Sismorresistente E.030 
c) Norma de Suelos y Cimentaciones E.050 
d) Norma de Concreto Armado E.060 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MECÁNICA DE SUELOS CON 
FINES DE CIMENTACIÓN. 
 
Según los estudios de mecánica de suelos que se realizaron dentro del área de 
la construcción proyectada, se obtuvo una capacidad de portante de 1.17kg/cm2 
de 3 calicatas realizadas por cada sector y a una profundidad de 1.75m el cual se 




5. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
 
a) Predimensionamiento de Vigas y Columnas: Se ha considerado un peralte 
uniforme para todas las vigas, siendo esta de h= L/12 con un ancho de 
b=0.25 m como mínimo en la zona de escaleras. En el caso de columnas se 
ha considerado las siguientes recomendaciones: 
 



























Luego de realizar el predimensionamiento de vigas y columnas, se procede a 
verificar si las dimensiones estimadas cumplen con el requerimiento estructural, 
obteniendo resultados positivos. 
 
a) Predimensionamiento de losas aligeradas: Se ha considerado para todas las 
losas aligeradas h = L/40. Obteniéndose una losa de 0.20 m. 
b)  Predimensionamiento de zapatas: Para todas las zapatas, la profundidad 
de la cimentación se ha considerado Df = 1.75 metros. Por consiguiente, se 
ha calculado el esfuerzo neto del terreno δn, siendo este un parámetro 
requerido para determinar las dimensiones de las zapatas, siguiendo 
procedimientos establecidos dentro de la ingeniería geotécnica 
especializada en cimentaciones.  
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En el plano estructural de cimentaciones, se podrá apreciar el 
predimensionamiento de las zapatas y la profundidad a la cual serán cimentadas. 
 
6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
Los valores que se presentan a continuación son establecidos por la Norma de 
diseño de concreto armado E060. Siendo la estructura compuesta por:  
Concreto 
Para zapatas, columnas, vigas, sobre cimientos reforzados y losas: 
Resistencia a la compresión                              :                  f'c = 210 kg/cm2 
Módulo de Elasticidad                                       :                  E = 218,819.65 
kg/cm2 
Módulo de Poisson                                            :                  μ = 0.15 
Peso Específico                                                :                  ɣc = 2,400 kg/m3 
 
Acero de construcción (Grado 60) 
Resistencia a la Fluencia                                  :                  fy = 4,200 kg/cm2. 
Módulo de Elasticidad                                      :                  E = 2.0E+06 Kg/cm². 
 
7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 
 
El objetivo principal del análisis estructural es obtener las solicitaciones de 
carga y esfuerzos que tendrán que soportar las estructuras en su zona interior, 
entendiendo de este modo que los componentes que conforman la estructura 
deben actuar de forma monolítica, aportando cada uno sus propiedades físicas y 
mecánicas para el buen desempeño estructural. 
 
Para el cálculo de estas fuerzas se aplicaron métodos elásticos lineales 
sustentados en los siguientes principios fundamentales de la estática y la 




a) Se cumplen las condiciones de equilibrio estático o dinámico. 
b) Se cumple el principio de compatibilidad de deformaciones. En el caso de 
vigas, este principio se reemplaza por la clásica hipótesis de Navier - 
Bernoulli que establece que las secciones planas antes de las 
deformaciones se mantienen planas después de que ocurren las mismas. 
c) Se cumplen las leyes constitutivas de cada material estructural del edificio, 
las cuales establecen una relación unívoca entre los esfuerzos y 
deformaciones de cada uno de ellos. 
d) Se cumple el principio de superposición. 
 
7.1  SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
El proyecto consta de quince bloques destinado a cuartos, oficinas, 
laboratorios y salones de usos múltiples; el cual cuenta con ambientes para 
veinte habitaciones, recepción y secretaria, la Sala de médicos y enfermería, 
cocina, comedor, almacenes y laboratorios. El sistema que se ha empleado, 
según los requerimientos del proyecto, es un sistema aporticado en ambas 
direcciones, generando de este modo una buena absorción de energía sísmica 
y su disipación, a su vez tiene el propósito de rigidizar en ambos sentidos la 
estructura, de modo que se obtenga un edificio antisísmico, la cual hace que se 
tenga una estructura dúctil. 
 
El diafragma rígido, es una losa aligerada de 20 cm de espesor para los 
ambientes, siendo una estructura integrada, que responde a los esfuerzos 
originados por las cargas en uso. 
7.2 METRADO DE CARGAS 
 
Según lo estipulado en la Norma de Cargas E.020, se deberá cuantificar 
los pesos unitarios de los diferentes materiales que se utilizará la construcción, 
así como los pesos en función del área que ejercerán los muebles que irán 




Para el análisis estructural se consideró lo siguiente: 
 
7.2.1 CARGAS DE GRAVEDAD 
Las cargas de gravedad son aquellas que se generan debido al peso 
propio de la estructura y el peso generado por distintos muebles que se 
proyectan a intervenir dentro de la resistencia de la edificación, separando 
de este modo 2 tipos de cargas: las estructurales y no estructurales. A 
continuación, se presentan los siguientes pesos unitarios: 
 
7.2.2 CARGAS PERMANENTES: 
Elementos de concreto simple                         : 2300 kg/m3 
Elementos de concreto armado                       : 2400 kg/m3 
Losa aligerada 20 cm                                      : 300 kg/m2 
Pisos terminados (Contra piso más acabado)    : 100 kg/m2 
Unidad de albañilería (ladrillo KK 18 Huecos)   : 1800 kg/m3 
 
7.2.3 SOBRE CARGAS: 
Sobre Carga en techo                                      : 100 kg/m2 
Salas de operación y laboratorios                     : 300 kg/m2 
Sala de usos múltiples                                     : 300 kg/m2 
Cuartos                                                          : 200 kg/m2 
Escaleras y Corredores                                    : 400 kg/m2 
 
7.2.4 CARGAS DE SISMO 
Se consideró el espectro de respuesta que nos brinda el reglamento 
nacional de edificaciones norma técnica E.030. Parámetros para sistema 
estructural: 
 
Z = 0.45 Factor de zona (Zona 4) 
U = 1.50 Factor de uso (Categoría A) 
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S2 = 1.20 Factor de suelo (Suelo Intermedio) 
C(t) = 2.5 Coeficiente sísmico 
R = 7.00 Reducción por ductilidad (sistema Dual en ambas 
direcciones) 
g = 9.81 Aceleración de la gravedad 
Tp = 0.6 Periodo predominante del suelo. 
 
 
Estos parámetros no servirán para aplicar la fórmula estipulada en el 
Reglamento y de este modo determinar la fuerza sísmica. 
 
Factores de Combinación: 
 
COMB1 = 1.4 CM + 1.7 CV 
COMB2 = 1.25 (CM + CV) ± 1.25 CS 
COMB3 = 0.9 CM ± 1.25 CS 
ENVOLVENTE = MAX (COMB1, COMB2, COMB3) 





CM = Efecto de la carga permanente 
CV = Efecto de la carga viva 
CS = Efecto de la carga sísmica 
 
 
Factores de Incidencia de las cargas: 
De acuerdo con el reglamento nacional de edificaciones Norma técnica E-030. 
 
Carga muerta                 : 100% 
Carga viva                      : 50% 
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El análisis estructural de cada bloque de los sectores proyectados se ha 
realizado con ayuda del programa Etabs versión 16.02, ajustándolo a las normas 
peruanas. Mediante este podemos encontrar los esfuerzos últimos para luego con 
estos diseñar las vigas, las columnas y los muros de corte, asimismo las 
cimentaciones. 
 
La ubicación de las cargas estructurales y no estructurales dependerá de la 
distribución arquitectónica que se ha planteado para el proyecto.  
 
8. ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN. 
 
El diseño de la cimentación propuesta para el proyecto consta de zapatas 
aisladas conectadas mediante vigas de cimentación. El propósito principal de 
añadir está último es contrarrestar los posibles asentamientos diferenciales que se 
podrían generar en el terreno debido a un exceso de cargas que no se haya 
provisto, de este modo al momento de asentarse alguna zapata aislada, la 
estructura total no se verá afectada ya que la viga de cimentación actuará de modo 
que todas las zapatas de la edificación presentarán un asentamiento diferencial 
mínimo. 
 
9. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. 
9.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Para determinar las máximas fuerzas internas que se generan en las 
secciones de los elementos, tales como momentos flectores, fuerzas axiales y 
fuerzas cortantes, se utilizó el parámetro R, el cual es un coeficiente de 
reducción establecido por la E030 determinado de acuerdo con el tipo de 
estructuración para cada dirección en análisis.  
Para obtener las fuerzas de diseño de las secciones de concreto armado, 
se tuvo que generar las combinaciones de carga estipulado por la norma de 
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concreto armado E.060 dentro del inciso 10.2 que consta de la Resistencia 
Requerida.  
 
Adicionalmente a lo estipulado en la Norma E060 para el diseño sismo 
resistente de elementos de concreto armado se consideró lo estipulado en la 
Norma de Construcción de Concreto Estructural ACI 318-08 la cual menciona 
en el Capítulo 21 Disposiciones Especiales para el Diseño Sísmico en la 
sección 21.2 Requisitos Especiales. Dice lo siguiente. 
9.2 VERIFICACIÓN DE VIGAS 
 
La viga, como elemento estructural, tiene un comportamiento a flexión, es 
por ello que su diseño se realiza basándose en lo que estipula la norma de 
concreto armado E.060. Del mismo modo se verificó los requerimientos 
necesarios estipulados en las Disposiciones especiales para el Diseño Sísmico. 
Para tal caso, se consideró una cuantía mínima de 14/fy (Según el ACI ρ 
=0.33%), siendo fy la fluencia del acero e igual a 4200 kg/cm2. Teniendo en 
cuenta además que la Norma Peruana E.060 considera una cuantía mínima del 
orden 0.24%. Para el proyecto se consideró una cuantía máxima de 0.025 
según lo que establece el ACI y se verificó que las áreas de acero propuestas 
en la cara de los nudos, así como a lo largo del elemento estructural, cumplan 
con las Disposiciones Especiales para el adecuado diseño sísmico. 
 
De igual modo, uno de los fenómenos que afectan una viga es el esfuerzo 
cortante, es por ello que estos se calculan a partir de las resistencias nominales 
de las secciones con el área propuesta y considerando el 1.25 del esfuerzo de 
fluencia del acero en tracción y a su vez, la proveniente del máximo producido 
debido a la combinación de cargas. La distribución de refuerzo por corte 
(estribos) se realizó considerando los máximos espaciamientos permitidos para 




Cabe mencionar que la distribución de estribos a lo largo de las vigas 
tendrá la estructuración: en los extremos se colocará estribos a menor 
separación (2 cada 5cm y 4 cada 10cm) esto debido a que el fenómeno del 
esfuerzo cortante se genera cerca de la unión entre viga y columna, 
completando el confinamiento a lo largo de la viga con estribos cada 15 cm y 
20 cm respectivamente.  
 
9.3 VERIFICACIÓN DE COLUMNAS. 
 
Para el diseño de columnas se realizó un diseño biaxial. Para considerar 
los efectos de esbeltez se hace referencia a lo estipulado en la Norma E060 
(sección 12.10.2) por lo cual se realizó la amplificación de momentos usando 
un análisis P - δ considerando las cargas gravitacionales (Cargas muertas y 
sobrecargas). El análisis se realizó en el programa ETABS. 
 
En la verificación del refuerzo se consideró una cuantía mínima de 1% y 
una Cuantía Máxima de 6%, de acuerdo a la norma vigente E060 ( sección 
12.4.2 ) Cabe indicar que la norma también dispone ( sección 12.5 ) que 
“Cuando un elemento sujeto a compresión tenga una sección transversal mayor 
a la requerida por condiciones de carga, el refuerzo mínimo y la resistencia 
última podrán basarse en un área efectiva reducida mayor o igual a ½ del área 
total”: Asimismo, en reglamento ACI establece que para elementos sometidos 
a compresión con una carga actuante Pu≤0.1*f´c*Ag estos elementos deben 
cumplir los requerimientos de miembros en flexión (ρ = 0.33% ). Sobre esta 






















MEMORIA DESCRIPTIVA DE ELÉCTRICAS 
“UNIDAD NEUROARQUITECTURA DEL HOSPITAL SERGIO BERNALES III-I 
PARA LA INCERSION SOCIAL DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNOS 




La presente Memoria Descriptiva corresponde al Proyecto “Nueva Unidad 
neuroarquitectura para el servicio de salud mental del hospital Sergio Bernales 
III-I para la inserción social de los pacientes con trastorno mental, en el distrito 
de comas y mejoramiento del entorno inmediato”, a plantear como meta en el 
curso de titulación 2020-2.  
 
El planteamiento de las Instalaciones Eléctricas ha sido desarrollado en relación 
con la Arquitectura elaborada por los bachilleres Balarezo Mendez J. Pamela y 
Pasache Flores Juan y complementada con la distribución de equipos. 
 
2 ALCANCES DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto ha sido diseñado para una máxima demanda proyectada 
de 52.1 kW, en la cual se incluye una carga para el sistema de emergencia de 
37.78 kW, potencias requeridas para el Establecimiento de Salud. Para ello se 
ha considerado un sistema de utilización en media tensión a 22.9 kV, y una 
subestación conformada por un transformador trifásico de 5 kVA. 
 
El contratista deberá exponer o plasmar un esquema de trabajo para completar 
las partes de las instalaciones eléctricas de forma enumerada y junto a los 
materiales ceñidos por las especificaciones técnicas, de igual manera la mano 






• Red de Alimentadores eléctricos, Buzones y vías de concreto, ducterías, 
cajas de pase, bandeja eléctrica. 
• Tableros eléctricos generales Principales y Secundarios – Sistemas Normal, 
emergencia y Estabilizado. 
• Red de circuitería de iluminación interior. 
• Red de circuitería de iluminación exterior. 
• Disposición para la instalación de los artefactos y sus respectivas pruebas 
satisfactorias de funcionamiento. 
• Circuitos de tomacorrientes normales y estabilizados. 
• Abastecimiento de energía eléctrica a cargas especiales, particularmente 
equipos de laboratorio y comunicaciones. 
• Tablero de transferencia automática. 
 
3 RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto ha sido desarrollado de acuerdo con la tensión de 380/220VAC 
3Fases y neutro. De acuerdo con el NTP 370.303 para protección de 
edificaciones contra choques eléctricos presentando protección contra los 
choques eléctricos, y bajo la reglamentación de lo dictado por el código nacional 
de electricidad. En este marco el proyecto requiere a desarrollar: 
3.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Factibilidad de Suministro Eléctrico y Fijación de Pto. de Diseño 
Mediante una Carta oficial solicitada a la municipalidad de comas que otorgue 
la Factibilidad de Suministro Eléctrico para una Máxima Demanda proyectada 
de 52.1KW  para el desarrollo del Sistema de Utilización en Media Tensión del 
proyecto “Nueva Unidad neuroarquitectura para el servicio de salud mental 
del hospital sergio bernales III-I para la inserción social de los pacientes con 
trastorno mental, en el distrito de comas y mejoramiento del entorno 
inmediato”, desde la estructura existente de media tensión 22.9KV, identificada 
con código EN265432, para el predio donde se desarrollará el proyecto. 
Sistema Eléctrico de Media Tensión 
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El Hospital contará con un Subsistema de utilización en media tensión 22.9KV; 
la Sub Estación Eléctrica estará compuesta por celdas de llegada y salida 
modulares para montaje interior de maniobra y protección que deberá de estar 
compuesta por unidades modulares con aislamiento integral en SF6, 
transformador del tipo seco de una potencia 75KVA, 22.9/0.40-0.23 kV. 
Asimismo, se tendrá una red en media tensión con cable subterráneo N2XSY 
3-1x50mm2, el diseño de la Subestación particular forma parte de un proyecto 
complementario de un sistema de utilización. 
 
Sistema Eléctrico de Baja Tensión 
A partir de la subestación eléctrica se alimentará en 22.9/0.40-0.23 kV, al 
sistema de baja tensión, se ha empleado un cable tipo N2XOH de 3-
1x50mm².N2XOH+1x50mm².N2XOH(N)+25mm²(T)- VA POR CANAL que 
alimentará al Tablero General de sistema Normal para luego que este alimente 
con cables tipo libre de halógenos 3-1x35mm²(L) + 1x35mm²(N) N2XOH 
+1x16mm²(T) LSOH-80-EMT al tablero de Transferencia Automática de 185A y 
este al Tablero General del sistema de Emergencia. 
 
Tabla 01. Tipo de conexión para servicios 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Sistema Eléctrico: Alumbrado y tomacorrientes. 
Sistema: Trifásico (3F+N+T).
Tensión: 380 / 220VAC.
Frecuencia nominal: 60 Hz.
Sistema Eléctrico: Bidestilador, Baño María, Unidad dental.
Sistema: Monofásico (L+N+T).
Tensión: 220 VAC
Frecuencia nominal: 60 Hz.
Sistema Eléctrico: UPS y Tomacorrientes tensión estabilizadas.
Sistema: Monofásico (L+N+T).
Tensión: 220 VAC
Frecuencia nominal: 60 Hz
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SUMINISTRO DE ENERGÍA DE EMERGENCIA 
 
La energía eléctrica de la red pública entrará al transformador y este alimentará 
al tablero del sistema normal, al ocurrir la ausencia de la energía de la red 
pública el grupo electrógeno empezará a operar y suministrará energía al 
tablero del sistema de emergencia y sus respectivos tableros asignados donde 
el total de estos tableros suplirá el 50% los servicios del establecimiento. 
 
ALIMENTACION CON RESPALDO DE UPS  
• Distinción de fuente de suministro de energía eléctrica ininterrumpida para el 
laboratorio y distribución de puntos de tensión estabilizada para salas de 
informática. 
•Tableros bypass y transformadores de aislamiento asociado a los UPS. 
•  Banco de baterías para los UPS. 
3.2 ALIMENTADORES PRINCIPALES 
Alimentadores en Baja Tensión 
El alimentador principal desde el transformador al tablero General Normal, será 
de 3-1x50mm².N2XOH+1x50mm².N2XOH(N)+25mm²(T). Los conductores que 
alimenten a los tableros y sub-tableros de distribución; podrán ser reemplazados 
por otros conductores similares al tipo N2XOH. 
Toda instalación de estos conductores será de acuerdo con lo indicado en las 
láminas y al CNE. 
La instalación de los alimentadores podrá ser adosado con tuberías metálica 









Tabla 02: Breve descripción de la composición de IIEE, 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 03: Breve descripción de la composición de IIEE, 2 
 




Los tableros generales serán del tipo autos soportados y los tableros de distribución serán 
para adosar y empotrar, los cuales se instalarán en cada uno de los lugares indicados en los 
planos del proyecto, en el presente proyecto se han previsto cuartos técnicos para instalación 
de los tableros eléctricos.
También se instalará tableros eléctricos de fuerza del tipo mural los cuales abastecerán de 
energía eléctrica a los diversos equipos de aire acondicionado de Esterilización, Emergencia, 
Salas de Partos, etc.
Los circuitos eléctricos que se derivan de los Subtableros o tableros de distribución, y que son 
para alumbrado, tomacorrientes, equipos en general se instalarán con tuberías empotradas 
tipo PVC-P y adosadas al techo tipo metálicas. En los cruces de juntas constructivas se 
instalara los accesorios y cajas de acuerdo al detalle indicado en los planos, los cuales estarán 
constituidos por tuberías del tipo PVC-P, tuberías metálicas, conductores eléctricos, cajas 
metálicas del tipo pesado y accesorios diversos, los cuales tendrán la finalidad de transportar 
la energía, a los artefactos de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza, etc.
Los niveles de iluminación para las diferentes áreas de trabajo, han sido determinados en 
función de los niveles de iluminación establecidos en el Art. 3 de la Norma EM.010 del 
Reglamento Nacional de Edificación.
Para la optimización de los niveles de iluminación determinados, se ha seleccionado una 
gama de tipos de Luminarias de alumbrado buscando el ahorro de energía; se deberá tener en 
cuenta en el proceso de selección para este rubro, todo lo prescrito en el Código Nacional de 
Electricidad Utilización - 2006
CIRCUITOS DERIVADOS
TOMACORRIENTES
SALIDAS DE TENSIÓN ESTABILIZADA
SALIDAS ESPECIALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Las aplicaciones hospitalarias, en lo referente al sistema de puesta a tierra, van siendo cada 
vez más complejas. Los fabricantes de equipos médicos y electro médicos especifican que sus 
equipos requieren un valor de resistencia de puesta a tierra no mayor de 5 Ohms; sin 
embargo, para los equipos de fuerza la especificación de resistencia de puesta a tierra no 
mayor de 15 Ohms. Previsión de puestas a tierra para sistema común, informático, sistema de 
telecomunicaciones, data center, ascensores, sala de radiología, centro obstétrico.
Todos los tomacorrientes serán dobles con puesta a tierra y de acuerdo a la normativa 
vigente. Su ubicación y uso será de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto 
definitivo, sus características serán de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Para los equipos médicos, de Comunicaciones y de Fuerza, se proyectarán circuitos 
independientes desde el tablero, si las salidas se encontrara lejos del tablero se proyectarán 
interruptores termomagnéticos antes de las salidas de fuerza.
Para el Sistema de Voz – Datos, se proyectará un sistema independiente de Tensión 
Estabilizada compuesto por un estabilizador y tablero de distribución. La potencia de los 
estabilizadores de tensión y la ubicación de los tableros, se encuentran indicados en los 
planos del proyecto definitivo.
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4 MAXIMA DEMANDA 
 
La máxima demanda se ha realizado de acuerdo con el C.N.E, capacidad de 
equipos y factores de simultaneidad de uso, cuyo resumen es el siguiente: 
 
Tabla 04: Tablero TG-N 
Fuente: Elaboración propia 
 
5 PARAMETROS GENERALES DE CALCULO 
 
 Distribución en Baja Tensión 
Tensión de servicio.................................................................    380/220 V 
Frecuencia..............................................................................     60 Hz. 
Número de Fases...................................................................     Trifásico (3 Fases)          
Número de Polos....................................................................     4 hilos  
Caída de Tensión para alimentador  desde TG a TD……..     2.5 % 
Caída de Tensión del TD, hasta salida más alejada ..…….    1.5 %  
Factor de Potencia general (Φ)………................................         0.8 








DEMANDA           
(%) 
MAXIMA 
DEMANDA         
(W) 
TABLERO TN-1 6,201 ---- 4,476 
TABLERO TN-1.1 3,830 ---- 2,780 
TABLERO TN-1.2 2,497 ---- 1,747 
TABLERO TN-1.3 8,419 ---- 6,919 
TABLERO TN-2 6,642 ---- 4,542 
TABLERO TG-E 80,221 ---- 53,966 
TOTAL 107,810  74,430 
FACTOR DE UTILIZACION      0.7 
MAXIMA DEMANDA 
DIVERSIFICADA(KW) 
    52.10 
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6 PRUEBAS 
Es la realización de la simulación del funcionamiento de los equipos, artefacto de 
IIEE, y todas estas deberán de ser certificados por medio de un protocolo y en 
presencia de los especialistas; los valores y/o resultados deberán estar dentro de 
lo estipulado por la CNE 
 
Sobre las pruebas de aislamiento 
A continuación, se muestra la tabla de valores para conformidad a la medición 
durante la prueba de aislamiento según CNE regla 300-130 tabla 24. 
 































Inferior o igual a 
500V 
500 ≥ 0.5 





















MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALCIONES SANITARIAS 
“UNIDAD NEUROARQUITECTURA DEL HOSPITAL SERGIO BERNALES III-I 
PARA LA INCERSION SOCIAL DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNOS 
MENTAL – DISTRITO COMAS-2020” 
 
1. ALCANCES DEL PROYECTO 
El proyecto contempla los sistemas de Instalaciones Sanitarias a 
implementarse considerando la información básica que cumpla con las Normas 
Nacionales e Internacionales. 
En general, el sistema de Instalaciones Sanitarias planteado para este 
proyecto es: 
- Almacenamiento de Agua 
- Sistema de Agua Fría 
- Sistema de Caliente 
- Sistema de Agua Contraincendios 
- Sistema de Desagüe y ventilación 
- Sistema de Aguas Residuales 
 
2. PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
Las Instalaciones Sanitarias serán planteadas en base al proyecto de 
arquitectura y en complemento con el proyecto de equipamiento. 
 
 
3. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La fuente de abastecimiento de agua será a través de la red pública 
administrada por la Entidad prestadora de servicios de Saneamiento SEDAPAL 
LIMA. Con una conexión de 3’’ asegurando una continuidad de servicio suficiente 
para el abastecimiento de agua. Esta conexión general estará ubicada en la AV. 
REVOLUCIÖN, muy cerca de la zona de servicios generales en donde se ubica la 
cisterna para el almacenamiento de agua.  
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4. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 
La línea de alimentación desde la conexión predial (medidor general) hasta 
la cisterna será de material PVC-CLASE 10 a simple presión de 3’’, se instalará de 
forma enterrada bajo las áreas de circulación vehicular, peatonal o liviano.  
 
5. ALMACENAMIENTO DE AGUA 
En el proyecto, el sistema de disposición y abastecimiento del agua es través 
de una cisterna ubicada en una zona de servicios generales. 
 
6. CÁLCULO DE DOTACIONES DE AGUA 
6.1. Cálculo de dotación de Agua dura: 
El cálculo de la dotación de agua dura se realizará sumando las dotaciones 
según el requerimiento establecido en el ítem 2.2 S de la Norma IS .010 del RNE 
en vigencia, en conjunto con el documento técnico de infraestructura Hospitalario 
con ítem 6.3.5.1. A continuación se presenta el cuadro con los parámetros y 
cálculos correspondientes: 
Tabla N°1. Cuadro de dotación de agua dura. 
 
Fuente: RNE IS 0.10. 








































ITEM REQUERIMIENTO UNIDAD METRADO
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6.2. Agua Caliente: 
El cálculo de la dotación de agua caliente se realizará sumando las 
dotaciones según el requerimiento establecido en el ítem 3.2 f de la Norma IS 
.010 del RNE en vigencia, en conjunto con el documento técnico de 
infraestructura Hospitalario con ítem 6.3.5.1. A continuación se presenta el 
cuadro con los parámetros y cálculos correspondientes: 
Tabla N°2. Cuadro de dotación de agua caliente 
 
Fuente: RNE IS 0.10. 
Dotación diaria de agua caliente = 27m3. 
 
7. RED DE AGUA FRÍA 
Las redes de agua fría comprenden los alimentadores principales que sale 
del cuarto de bombas y que abastecen a cada ambiente o módulo sanitario 
mediante tuberías PVC Clase 10, Ø 3’’, 2’’, 1 ½’’ y 1 ¼’’, instaladas por el piso. 
En cada uno de los servicios higiénicos se proyecta una válvula check para 
poder controlar el abastecimiento a las salidas proyectadas.  
Se debe prever sistemas de protección contra golpe de ariete a los aparatos 
sanitarios sensibles a estos como es el caso de inodoros y urinarios, que trabajarán 
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8. RED DE AGUA CALIENTE 
Las redes de agua caliente serán utilizadas para los ambientes que así lo 
requieran, siendo estos: cuartos de hospitalización, consultorios de diferentes 
especialidades, cocinas, lavanderías y servicios higiénicos. La distribución consta 
de una red secundaria de agua fría que alimentará los calentadores, saliendo de 
esta última una red principal de agua caliente hacia los diferentes aparatos 
sanitarios (ducha, lavatorio y lavadero). La distribución comienza en el calentador 
eléctrico central, con impulsión emitido por los equipos de bombeo de agua dura 
mediante sistema de bombas.  
 
9. SISTEMA CONTRAINCENDIO 
9.1. Extinción de Incendios: 
El Centro de Salud contará con un sistema contraincendios formado por: 
a. Cisterna, alimentación para bomberos y equipo de bombeo. 
b. Gabinetes y sistemas de tuberías verticales. 
c. Rociadores 
Las cisternas de reserva de agua contraincendios serán alimentadas 
mediante la acometida de agua potable proyectada para cada sector. Un grupo 
de presión contraincendios se encargará de aspirar agua desde las cisternas de 
agua contraincendios, con el fin de abastecer las instalaciones de rociadores y 
gabinetes.  
 
9.2. Cisterna y equipos de bombeo contraincendios 
Para cada sector dentro del proyecto, se instalará 1 cisterna de agua 
contraincendios con un volumen mínimo de 70m3 cada una, el cual será 
necesario para abastecer la instalación de mangueras del Centro de Salud. 
Dichas cisternas se instalarán en la zona destinada a instalaciones mecánicas 
en el primer piso de cada sector.  
Las cisternas de agua contraincendios deberán permanecer llenas, debido 
a cualquier eventualidad fortuita dentro del establecimiento de salud, y serán 
reguladas mediante una válvula flotador para su llenado automático, rebose, 
además de una entrada de hombre para su mantenimiento manual, juego de 
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niveles y una alarma que indicará el déficit o exceso de agua dentro de la 
cisterna.  
La cisterna de agua contraincendios será aspirada mediante un equipo de 
bombeo formado por los siguientes elementos: 
- Una bomba jockey  
- Electrobomba horizontal 
Así mismo, el equipo estará dotado de alimentación eléctrica proveniente 
de un transformador/tablero general de baja tensión con grupo electrógeno que 
será destinado para cada sector, con el objetivo de garantizar la alimentación 
eléctrica requerida ante cualquier situación de emergencia. 
 
10. CISTERNA DE AGUA 
Se instalará una cisterna de agua, el cual será abastecido mediante una 
tubería de alimentación que provendrá desde la red pública. La capacidad de 
almacenamiento de la cisterna será de ¾ de la dotación diaria obtenida, siendo este 
un valor de 63m3. Dicha cisterna dispondrá de una válvula de paso en la entrada 
para llenado manual, una válvula para llenado automático con boya de nivel, válvula 
flotador, rebose, además de una entrada de hombre para su limpieza manual, juego 
de niveles y una alarma que indicará el déficit y exceso de agua dentro de la 
cisterna.  
 
11. EQUIPO DE BOMBEO 
La impulsión del agua almacenada dentro de la cisterna será transportada 
por la tubería de impulsión, previamente interviniendo el equipo de bombeo, 
succionando el agua mediante la tubería de succión, alcanzando una altura 
dinámica total lo suficientemente alto para abastecer los aparatos sanitarios del 
primer y segundo nivel de cada sector correspondiente. Adicionalmente se instalará 
un equipo de bombeo por cada sector para generar una mayor presión a los 





12. EL SISTEMA DE DESAGUE 
El desagüe proveniente de los servicios sanitarios con el que contará este 
proyecto, serán evacuadas en la zona interna de los servicios por la gravedad con 
las tuberías de PVC-CP indicadas en los planos, mediante montantes verticales 
(protegidas por columnetas de concreto simple) y reunidas en tramo horizontal 
exterior. 
También contará con cajas de registro y buzones, conectadas con tuberías 
de PVC-UF de diámetro indicado en los planos, que estarán instaladas en las 
circulaciones mayores. 
Los registros y los buzones tendrán tapas movibles con concreto armado 
para su inspección y posterior mantenimiento. 
 
13. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 
En el Centro de Salud, se implementará un Sistema de gestión para 
provechar las aguas residuales provenientes de las redes de desagüe del centro 
de salud, con el fin de generar una planta de tratamiento para su posterior uso en 
el riego de áreas verdes. Es por ello por lo que dicha planta está proyectada a 
ubicarse a la misma altura de los Servicios Generales, con el fin aislar totalmente 
dichos desechos de los más vulnerables (seres humanos y plantas) a los gases que 
emanen estos residuos. 
 
Según los requerimientos del Centro de Salud, y de acuerdo con los 





Número de camas    =  67 
Generación diaria    =  2 kg/día 
Total,de residuos / día   =  134 kg/día 
Residuos Biocontaminados   =  70% 
Peso de residuos contaminados  =  93.8 kg/día 
Densidad de residuos embolsado  = 0.15 kg/litro 
Volumen de residuos   =  1407 litros 
Ciclos de operación recomendado =  04/día 
Volumen por ciclo (1407litros/4)  =  351.75 litros 
Volumen de equipo de tratamiento =  360 litros  
 
14. APARATOS SANITARIOS 
Los aparatos sanitarios serán del tipo fluxómetro para inodoros, y 
























MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD 
“UNIDAD NEUROARQUITECTURA DEL HOSPITAL SERGIO BERNALES III-I 
PARA LA INCERSION SOCIAL DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNOS 
MENTAL – DISTRITO COMAS-2020” 
 
Para la elaboración del proyecto de seguridad se ha considerado la reglamentación, 
y normas peruanas como internacionales, referidas a este campo, para poder 
aplicar los criterios generales para la construcción del Nuevo Centro de Salud 
Mental. 
 
Tabla 01. Cuadro de reglamentos y normas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Alcances 
La presente memoria descriptiva de seguridad corresponde a los criterios 
normativos básicos tomados en cuenta para: 
• Determinar las Rutas de Evacuación de la nueva edificación del Proyecto 
“Establecimiento de la unidad de Salud Mental del hospital Sergio Bernales” 
hasta las zonas de seguridad. 
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• Centralizar la Alarma contra incendios y determinar la ubicación de los 
medios preventivos y activos de prevención de incendios con los elementos 
capaces de alertar y actuar en casos de emergencia. 
• Clasificar la señalización de acuerdo a la Norma NTP 399.010.1. para 
orientar y facilitar la evacuación de los usuarios y la ubicación de los 
elementos y artefactos considerados en el presente proyecto para ser 
usados en la prevención y lucha contra incendio.  
 Objetivo del proyecto 
El Proyecto “Establecimiento Nueva unidad de Salud Mental del hospital Sergio 
Bernales”,  deberá contar con un proyecto de Seguridad que califique su edificación 
como segura para que cuando se produzca un evento de emergencia, (Sismo, 
Incendio) el riesgo de perder una vida humana se reduzca a cero  y que el 
patrimonio sea afectado lo menos posible para atender la emergencia de la 
población en general que la circunda y que además no se produzca  un impacto 
negativo al entorno ni  al medio ambiente. 
 Evacuación 
 En el proyecto del “Nueva unidad de Salud mental”, se ha calculado teniendo en 
cuenta La Norma A-050, para los ambientes establecidos en la presente Norma, 
para los ambientes que no estén establecidos en la Norma A-050, se ha 




Tabla02. Rutas de evacuación de todo el proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Descripción de las Rutas de Evacuación 
Se ha diseñado 16 rutas de evacuación en la edificación de la “Nueva unidad de 
Salud mental”, para que en una emergencia la organización del Comité de Defensa 
Civil compuesto por personal médico, empleados civiles se capaciten con el Plan 
de Contingencia para casos de emergencia.  La cantidad máxima de aforo es de 
1,430 persona asumiendo el funcionamiento al 100%. 
Los Módulos establecidos en el proyecto de arquitectura han sido 
considerados de la siguiente manera: 
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Tabla 03. Cálculo de ancho de puertas de evacuación requerido. 
 
 





Figura 0117. Diseño de rutas de evacuación – Primer Nivel. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Señalización 
El proyecto de la nueva “UNIDAD DE SALUD MENTAL” está compuesto por los 
ambientes aledaños a la Ruta de evacuación, Pasadizos de evacuación y la 
escalera de evacuación, han sido implementados con un sistema de señalización 
de acuerdo a la Norma NTP 399.010.1, cuya contingencia será la de iluminar la 





Tabla 04. Cuadro de contenido de señalética. 
DESCRIPCION 
Pulsador de Alarma 
Bocina sonora contra incendios 
Gabinete contra incendios 
Detector de humo 
Detector de temperatura 
Detector de Humo Tipo Rayo Emisor 
Detector de Humo Tipo Rayo Receptor 
Teléfono para uso de Bomberos 
Señal de Válvula Angular para Bomberos 
Señal de Válvula Siamesas para Bomberos 
Señal de Hidrante Externa 
Extintor Rodante 
Extintor CO2 
Extintores de H2O 
Señal de Salida con Leds  
Señal indicativa de espacio para minusválidos 
Señal prohibitiva de uso de ascensor  
Señal de Zona Segura 
Señal de riesgo eléctrico 
Señal de evacuación Izquierda 
Señal de evacuación derecha 
Señal baja escalera 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 0218. Diseño señalización – Primer Nivel. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 05. Cuadro de duración de puerta cortafuego - Puerta corta fuego. 
Fuente: elaboración propia.  
 
Figura 03. Cuadro de alturas de iconografía. 
Fuente: elaboración propia.  
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CAPÍTULO VIII: ANTEPROYECTO 
 
8.1) Anteproyecto Integral 
 
8.1.1) Plano de Ubicación y localización (ver lámina U-01)  
8.1.2) Plano perimétrico y topográfico (ver lámina PT-01)  
8.1.3) Master plan  
8.1.3.1) Análisis Problemática (ver lámina PM-01)  
8.1.3.2) Análisis Propuesta (ver lámina PM-02)  
8.1.4) Plot plan (ver lámina PP-01) 
8.1.5) Planteamiento general 
8.1.5.1) Planteamiento general – Propuesta entorno (ver lámina PG-01) 
8.1.5.2) Planteamiento general - Planta primer nivel (ver lámina PG-02) 
8.1.5.3) Planteamiento general - Planta segundo nivel (ver lámina PG-03) 
8.1.5.4) Planteamiento general - Planta techos (ver lámina PG-04) 
8.1.5.5) Planteamiento general – Cortes Generales (ver lámina PG-05) 
8.1.5.6) Planteamiento general – Elevaciones Generales (ver lámina PG-06) 
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 CAPÍTULO IX: PROYECTO 
 
9.1) Proyecto Arquitectónico 
 
9.1.1) Desarrollo sector 1 
9.1.1.1) Planta primer nivel – Consultorios (ver lámina A-01)  
9.1.1.2) Planta primer nivel – Admisión (ver lámina A-02)  
9.1.1.3) Planta segundo nivel – Jardines/Terraza/Cafetería (ver lámina A-03)  
9.1.1.4) Planta segundo nivel – Administración (ver lámina A-04)  
9.1.1.5) Plano de techos – C.E/Cafetería (ver lámina A-05)  
9.1.1.6 Plano de techos – Admisión (ver lámina A-06)  
9.1.1.7) Cortes 1-1 / 2-2 (ver lámina A-07)  
9.1.1.8) Cortes 3-3 / 4-4 (ver lámina A-08)  
9.1.1.9) Elevaciones 1 y 2 (ver lámina A-09)  
9.1.1.10) Elevaciones 3 y 4 (ver lámina A-10)  
9.1.2) Desarrollo sector 2 
9.1.2.1) Planta primer nivel – Emergencia y Laboratorio (ver lámina A-11)  
9.1.2.2) Plano de techos – Emergencia y Laboratorio (ver lámina A-12)  
9.1.2.3) Planta primer nivel – Farmacia (ver lámina A-13)  
9.1.2.4) Plano de techos – Farmacia (ver lámina A-14)  
9.1.2.5) Cortes A-A / B-B / C-C / D-D (ver lámina A-15)  
9.1.2.6) Elevaciones 1, 2, 3 y 4 (ver lámina A-16)  
9.1.3) Detalles sector 1 
9.1.3.1) Detalle SS.HH Sum (ver lámina DT-01)  
9.1.3.2) Plantas y cortes de escalera Evacuación (ver lámina DT-02)  
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9.1.3.3) Cortes, techo y detalles de escalera Evacuación (ver lámina DT-03)  
9.1.3.4) Detalles de acabados (ver lámina DT-04)  
9.1.3.5) Detalles constructivos (ver lámina DT-05)  
9.1.3.6) Detalle de puertas (ver lámina DT-06)  
9.1.3.7) Detalle de ventanas y mamparas (ver lámina DT-07)  
9.1.4) Detalles sector 2 
9.1.4.1) Detalle SS.HH (ver lámina DT-08)  
9.1.4.2) Detalle escalera (ver lámina DT-09)  
9.1.4.3) Detalles de acabados (ver lámina DT-10)  
9.1.4.4) Detalles constructivos (ver lámina DT-11)  
9.1.4.5) Detalle de puertas (ver lámina DT-12)  




9.2.1) Desarrollo sector 1 
9.2.1.1) Planta primer nivel – Consultorios (ver lámina EQ-01)  
9.2.1.2) Planta primer nivel – Admisión (ver lámina EQ-02)  
9.2.1.3) Planta segundo nivel – Jardines/Terraza/Cafetería (ver lámina EQ-03)  
9.2.1.4) Planta segundo nivel – Administración (ver lámina EQ-04)  
9.2.2) Desarrollo sector 2 
9.2.2.1) Planta primer nivel – Emergencia y Laboratorio (ver lámina EQ-05)  





CAPÍTULO X: INGENIERÍA DE PROYECTO 
10.1) Planos de diseño estructural 
10.1.1) Planteamiento general (ver lámina E-01)  
10.1.2) Plano de cimentación sector 01 / A1 (ver lámina E-02)  
10.1.3) Plano de cimentación sector 01 / A3-B (ver lámina E-03) 
10.1.4) Plano de cimentación sector 02 / C-D (ver lámina E-04)  
10.1.5) Plano de cimentación sector 02 / E (ver lámina E-05)  
10.1.6) Plano de aligerado sector 01 / A1-A2 (ver lámina E-06)  
10.1.7) Plano de aligerado sector 01 / A3-B (ver lámina E-07)  
10.1.8) Plano de aligerado sector 02 / C-D (ver lámina E-08)  
10.1.9) Plano de aligerado sector 02 / E (ver lámina E-09)  
 
10.2) Planos de instalaciones sanitarias  
10.2.1) Red general de redes desagüe (ver lámina IS-01) 
10.2.2) Planteamiento general de redes agua (ver lámina IS-02) 
10.2.3) Plano de redes de agua primer nivel sector 01/A1-A2 (ver lámina IS-03) 
10.2.4) Plano de redes de agua primer nivel sector 01/A3-B (ver lámina IS-04) 
10.2.5) Plano de redes de agua segundo nivel sector 01/A1-A2(ver lámina IS-05) 
10.2.6) Plano de redes de agua segundo nivel sector 01/A3-B (ver lámina IS-06) 
10.2.7) Plano de redes de agua primer nivel sector 01/C (ver lámina IS-07) 
10.2.8) Plano de redes de agua primer nivel sector 01/D-E (ver lámina IS-08) 
10.2.9) Plano de redes desagüe primer nivel sector 01/A1-A2(ver lámina IS-09) 
10.2.10) Plano redes desagüe segundo nivel sector 01/A3-B (ver lámina IS-10) 
10.2.11) Plano redes desagüe segundo nivel sector 01/ A2-B (ver lámina IS-11) 
10.2.12) Plano de redes de agua primer nivel sector 01/D-E (ver lámina IS-12) 
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10.3) Planos de instalaciones eléctricas  
 
10.3.1) Planta general– Alimentadores/tableros/puesta a tierra (ver lámina IE-01) 
10.3.2) Primer nivel– Alimentadores/tableros/puesta a tierra (ver lámina IE-02) 
10.3.3) Primer nivel– Alimentadores/tableros/puesta a tierra (ver lámina IE-03) 
10.3.4) Primer nivel– Alimentadores/tableros/puesta a tierra (ver lámina IE-04) 
10.3.5) Segundo nivel–Alimentadores/tableros/puesta a tierra (ver lámina IE-05) 
10.3.6) Segundo nivel–Alimentadores/tableros/puesta a tierra (ver lámina IE-06) 
10.3.7) Planta general– Alumbrado interior y exterior (ver lámina IE-07) 
10.3.8) Primer nivel– Alumbrado interior y exterior (ver lámina IE-08) 
10.3.9) Primer nivel– Alumbrado interior y exterior (ver lámina IE-09) 
10.3.10 Primer nivel– Alumbrado interior y exterior (ver lámina IE-10) 
10.3.11 Primer nivel– Alumbrado interior y exterior (ver lámina IE-11) 
10.3.12) Planta general – Tomacorrientes y salidas de fuerza (ver lámina IE-12) 
10.3.13) Primer nivel – Tomacorrientes y salidas de fuerza (ver lámina IE-13) 
10.3.14) Primer nivel – Tomacorrientes y salidas de fuerza (ver lámina IE-14) 
10.3.15) Cuadro de cargas (ver lámina IE-15) 
10.3.16) Diagrama unifilar general (ver lámina IE-16) 







CAPÍTULO XI: PLANOS DE SEGURIDAD 
 
11.1) Planos de señalética 
11.1.1) Plano de señalética primer nivel (ver lámina SE-01)  
11.1.2) Plano de señalética segundo nivel (ver lámina SE-02)  
11.1.3) Plano de señalética primer nivel sector 1/A1-A2(ver lámina SE-03)  
11.1.4) Plano de señalética primer nivel sector 1/A3-B (ver lámina SE-04)  
11.1.5) Plano de señalética primer nivel sector 1/C-D-E (ver lámina SE-05)  
11.1.6) Plano de señalética segundo nivel/A1-A2 (ver lámina SE-06)  
11.1.7) Plano de señalética segundo nivel/A3-B-C (ver lámina SE-07)  
 
11.2) Planos de evacuación 
11.2.1) Plano de evacuación primer nivel (ver lámina EV-01)  







CAPÍTULO XII: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
12.1) Animación Virtual 
Adjunto en drive 












Vista aérea del hospital Sergio Bernales y la unidad psiquiátrica 















Vista área del ingreso principal. 
 
 




Vista exterior de la zona de internamiento. 
 
 




Vista interior de la zona internamiento – dormitorio. 
 
 






























Vista interior de consultorio de psicología. 
 








CAPÍTULO XIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
 El proyecto a nivel urbano aporta mejoramiento en el entorno inmediato, 
como tratamiento de plazas, bermas y parques formando así un eje de 
desplazamiento para las actividades peatonales y ciclovías. 
 El proyecto ayudara a disminuir la demanda del servicio de estructura 
sanitaria especializada en salud mental del Lima Norte. 
 La infraestructura fue diseñada con bases de conceptos de 
neuroarquitectura y biofilia, pensado en ambientes que brinden una 
percepción cognitiva a través de integrar diseños a los espacios como 
texturas y colores para ayudar al paciente con sus actividades sensoriales y 
sus percepciones. 
 Los jardines y áreas verdes cumplen una función importante en la 
composición del diseño, generando lugares agradables que crean 
sensaciones en el usuario relacionando el interior con el exterior, a su vez 
generan barreras verdes que nos ayudan con el confort de los ambientes, 
atreves de generar microclimas y amortiguando sonidos. 
Recomendaciones: 
 Se recomienda que el plan maestro del hospital Sergio Bernales considere 
proyectar una unidad especializada para pacientes con trastorno mental. 
 Se recomienda nuevas intervenciones en áreas verdes para fomentar las 
actividades de desplazamiento peatonal. 
 Se recomienda la intervención, reestructuración y organización de las 
instalaciones del hospital Sergio Bernales. 
 Formar un circuito donde se conecte las plazas, y bermas para impulsar 
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CUADRO DE BMS GEODÉSICOS





EN EL TANQUE DE AGUA  DENTRO DEL HOSPITAL
SERGIO BERNALES
PARTE SUPERIOR DE LA HUACA FORTALEZA
EN EL HOSPITAL SERGIO BERNALES
8682065.166 278066.341 178.581
 COSTADO DEL JARDÍN  EN EL CAMPO
DEPORTIVO  DEL HOSPITAL SERG. BERNALES



























































































CUADRO DE ESTACIONES DE APOYO
















































Bach. Balarezo Mendez J. Pamela




Bach. Pasache Flores Juan
" NUEVA UNIDAD
NEUROARQUITECTURA
PARA EL SERVICIO DE
SALUD MENTAL DEL
HOSPITAL SERGIO
BERNALES III-I PARA LA
INCERSION SOCIAL DE LOS
PACIENTES CON
TRASTORNO MENTAL, EN EL
DISTRITO DE COMAS Y
MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO INMEDIATO "






VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO
ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 7.20 133°43'42" 277751.6489 8681903.3485
B B-C 83.12 131°17'25" 277749.0902 8681910.0804
C C-D 38.32 179°13'29" 277787.9835 8681983.5427
R1 R1-S1 16.28 174°46'15" 278015.0021 8681858.0634
S1 S1-T1 16.29 175°54'15" 277999.8382 8681852.1433
T1 T1-U1 16.34 174°6'32" 277984.2828 8681847.3191
U1 U1-V1 16.30 175°7'8" 277968.2632 8681844.1067
V1 V1-W1 16.26 176°38'2" 277952.0617 8681842.2727
W1 W1-X1 16.20 174°47'25" 277935.8275 8681841.3958
X1 X1-Y1 8.33 176°11'12" 277919.6351 8681841.9945
Y1 Y1-Z1 7.95 175°19'38" 277911.3486 8681842.8553
Z1 Z1-A2 24.55 177°6'55" 277903.5355 8681844.3180
A2 A2-B2 8.09 175°53'38" 277879.6622 8681850.0444
B2 B2-A 130.61 174°40'40" 277871.9488 8681852.4904
TOTAL 1814.37 2697°59'59"
2697°00'00"Suma de ángulos (real) =




















AREA = 50,550.21 m2
PERIMETRO = 868.80 ml.
AREA = 50,550.21 m2
PERIMETRO = 868.80 ml.
H PITAL 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AH. CAMINO DE JESUS 









































































































































































































































































































































AA.HH. AÑO NUEVO ZONA A
























































Tabiques plegables - h: 3.00

























Mampara de vidrio 2.00 x 2.20
1.20 x 2.20
Cerramiento con drywall hasta el techo
muro de h: 2.60 - completar con
vidrio hasta el techo
1.00 x 2.20




Cerramiento con drywall hasta el techo
ESCALA:      S/E
MARZO  2018
mueble prefabricado de melamine

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CORTE A - A
SECCIÓN DE LA VÍA
CORTE B-B
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Tabiques plegables - h: 3.00



































































































muro de h: 2.60 - completar con





















































































ESCALA:      S/E
MARZO  2018
mueble prefabricado de melamine






















N TT + 0.00
N TT + 2.00
ESTACIONAMIENTO PUBLICO
N TT + 0.00
N TT + 1.50
N TT + 0.00
N TT + 0.00
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N TT + 2.00
1 3
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1.- LOS SECTORES REFERIDOS EN EL
PLANO DE LEYENDA SON LOS
SIGUIENTES:
· SECTOR A: CONSULTA EXTERNA
· SECTOR B: ADMISIÓN
· SECTOR C: FARMACIA
· SECTOR D: LABORATORIO
· SECTOR E: EMERGENCIA
· SECTOR F: REHABILITACÓN
· SECTOR G: HOSPITALIZACIÓN H.
· SECTOR H: TALLERES
· SECTOR I: HOSPITALIZACIÓN M.










"ALAMEDA CENTRAL  / CICLOVIA ,
AV. TUPAC AMARU"
TERRENO BALDÍO
C.E. Fe y Alegria
PROPUESTA
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N TT + 2.00
ESTACIONAMIENTO PUBLICO
N TT + 0.00
N TT + 1.50
N TT + 0.00
N TT + 0.00
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M-3 M-3 M-3 M-3
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1.- LOS SECTORES REFERIDOS EN EL
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SIGUIENTES:
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· SECTOR J: SERVICIOS GENERALES
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1.- LOS SECTORES REFERIDOS EN EL
PLANO DE LEYENDA SON LOS
SIGUIENTES:
· SECTOR A: CONSULTA EXTERNA
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1.- LOS SECTORES REFERIDOS EN EL
PLANO DE LEYENDA SON LOS
SIGUIENTES:
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 239"2 3 4
ELEVACION D-D ( FACHADA LATERAL IZQUIERDO )
ELEVACION C-C ( FACHADA LATERAL DERECHO )
ELEVACION B-B ( FACHADA POSTERIOR )
NPT +6.00
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9" 9 8 7 6 5 4 3 2
































































FARMACIA LABORATORIO EMERGENCIA SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
HOSPITALIZACIÓN
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